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brero de cada año serán aprobadas todas isa 
rectificaciones presentadas hasta el último día 
del mes anterior y cada junta de distrito muni­
cipal remitirá ana copia de las mismas á la Jun­
ta municipal y otra á la Provincial del partido. 
L03 inscritos en el censo, en el espado dé tiem­
po comprendido entre una y otra rectificación, 
no podrán ejercitar el derecho de emitlr.su vg- 
to, cualquiera que sea el asunto que lo motiva­
ra, hasta que, en ésta última rectificación, re­
caiga acuerdo definitivo de la Junta de! respec­
tivo distrito.
19. Én primero dé Enero de cada dos años, 
se constituirán nuevamente con los vocales qué 
en esta fecha tengan derecho á integrarla.
20. Es misión de éstas Juntas:
I o Dirigir la organización del partido en 
la localidad.
2 ° Efectuar ados de propaganda. .
3 .° Dirigir y encauzar los trabajos eíeéto- 
rales.
i f i  , Custodiar el censo del partido de la lo­
calidad. ' .
5 .°  Cuidar que en las épocas señaladas se
6 .a A cada uno dé los individuos Inscrito»! rectifiquen !§S listas electorales.
¿n a! censo se |e proveerá de una tarjeta ó] 6 ® Facilitar aquellos medios de acción que 
carnet que acreditará su personalidad y servirá! alean precisos para que la obra colectiva res­
cata identificarle en toda ocasión, y especial- -*«***
Aprobadas en la Asamblea municipal de 
8 de Septiembre de 1910,las bases de orga­
nización local y en la de 11 de Diciembre 
del mismo añ ó jas  de organización provin­
cial de Unión Republicana, inipónese la ne­
cesidad de que nuestros correligionarios 
den cumplida ejecución á unas y otras, pro­
cediendo’’ á realizar^ cuantos trabajos en 
ellas se Ies enccunierrdaft.
,Por ío que á Málaga s:e refiere, tembfé- 
das- las comisiones organizadoras de los 
diez distritos que integran ia capital, roga ­
mos á las mismas se sirvan remitir antes 
del 10 del próximo Febrero _ á la Secretaría 
de este Directorio, establecida en el Círcu­
lo Republicano de la calle dé Salinas, nú­
mero 1, de ocho á diez de la noche, las dos 
copias de! censo republicano de cada dis­
trito, señaladas en la base 4 .a de-las de or­
ganización municipal.
Las comisiones’ organizadoras deberán, 
además, adoptar todas aquellas iniciativas 
que se derivan de las mencionadas bases 
para que pueda ser un hecho la organiza­
ción completa y definitiva del partido de 
Unión Republicana provincial autónoma, 
con la brevedad posible en la capital.
Respecto á las demás localidades de la 
provincia, este Directorio confia que, acep­
tando las bases de organización local de 
Málaga, ó acordando Jas que consideren 
más apropiadas á cada municipio, empren­
dan análoga labor, para que, reorganizada 
la Unión Republicana én toda la provincia, 
quede constituido el organismo provincial 
que ha de asumir la representación de los 
correligionarios de lacap itá íy  todos los 
pueblos. -‘é ■"*.
Para resolver cualquiera duda, los corre­
ligionarios que lo deseen, pueden dirigirse 
á la Secretaria de este Directorio, y para 
conocimiento de todos,transcribimos á con­
tinuación las bases que regulan la forma­
ción del censo, la de Juntas de distrito mu­
nicipal, la municipal de Málaga y las de 
distrito para diputados provinciales.
Málaga 25 de Enero de 191 1 —P edro  A  
A rm asa.^-Pedro Góm ez C haix .—B enito 
Ortega M uñoz .-—Jo s é  C iniota P érez .— 
Antonio Ventura M artínez.
sí»-u*
C e n s o  d e l  P d r t i d é  .
1. a Por cada distrito municipal se nombrará 
una comisión organizadora, compuesta de diez 
republicanos, domiciliados en ei respectivo dis­
trito y con la exclusiva misión de formar el 
censo republicano y eonvocar á ¡os inscritos en 
el mismo para la elección de las definitivas 
Juntas de cada distrito municipal, dentro de los 
quince días siguientes á la terminación deí 
censo.
2. a Tienen derecho á ser anotados en este 
censo todos los ciudadanos que, profesándolos 
ideales republicanos, tengan veinte años cum­
plidos. En él se hará constar su nombre y ape­
llidos, naturaleza, edad, profesión, domicilio, 
si saben ó no leer y escribir, tiempo de residen­
cia en la localidad y si son electores,
3. a Este censo empezará á confeccionarse 
en los locales que, al efecto, se designen, quin­
ce días después de aprobadas estas bases y se 
cerrará á los treinta días siguientes.
4 . a Una vez terminado el censo, se expon­
drá por diez días al público, en los mismos lo­
cales donde se haya confeccionado, para su 
rectificación, Al inmediato día festivo se reu­
nirá cada comisión organizadora para la apro­
bación del mismo, remitiendo dos copias á ja  
Comisión organizadora que ia Asamblea elija, 
quien, en su día, hará entrega de una de las 
coplas á la Junta Municipal y de la otra á la 
Junta Provincial, cuando éstas estén debida­
mente constituidas. El original de cada censo 
quedará á disposición de la respectiva Junta de 
distrito municipal, cuándo sean elegidas.
5. a El censo estará en vigor anco años y 
anualmente, en el mes de Enero, se procederá 
á su rectificación; las inclusiones ó exclusiones
erán ser solio itadas en todo tiempo de la 
ectiva Junta del distrito. En el mes de Fe-
mente en las elecciones del partido. Dicha tar­
jeta irá autorizada con las firmas del presidente 
y secretario de la Junta municipal.
,Ji&nías de d is tr ito  m u n ic ip a l
7 . a En cada distrito municipaL se elegirá, 
por sufragio directo de los republicanos inscri­
tos en su censo respectivo, una Junta formada 
por dos vocales por cada sección electoral y 
domiciliados en la misma.
8 . a Cada una de estas Juntas designará dé 
su seno un presidente, un vice-presidente, un 
secretario, un contador y un tesorero.
9. a Se  nombrarán también tres comisiones
llamadas: 1 *
De propaganda é instrucción,
De defensa y hacienda y
De trabajos electorales.
10. La dé propaganda é instrucción cuidará 
dé organizar mitins, veladas y cuantos actos 
análogos se acuerden para propagar los idea­
les republicanos. Creará escuelas neutras de 
.primera enseñanza, .casinos y bibliotecas, pü-. 
bfiegá. -
11;, Lé de defensa y hacienda realizare io>. 
dt.s, ¡os tísbajfts.necesarios para .el fomento dy
infcfésés morales y materiales dé! .distrito.
¿Defenderá constantemente á todos sus afina­
dos d los atropellos y coacciones que pudie- 
rdé cé meterse por los poderes públicos, em­
presas arrendatarias y,en general,por cualquier 
otra entidad que abusara en eí ejercicio de süs 
atribuciones. Recaudará los fondos que se de» 
terminan en éstas bases. A esta comisión de­
beré'pertenecer necesariamente el tesorero dé. 
la junta, . ,
12, La de trabajos electorales cuidará de la
formación y rectificación tíeí censo del partido 
en los periodos antes indicados. Se ocupará de 
ia rectificación deí censo oficial electoral en 
los plazos que !s ley determina. Organizará un 
cuerpo de interventores y apoderados aptos 
par* eí desempeño de estos cargos y finalmen­
te, dirigirá todos ios trabajos electorales én su 
distrito. '
13, Estas Juntas se renovarán por muatfes 
cada dos anos y en íá segunda quincena dé D i­
ciembre se elegirán los que hayan de ocupar 
en primero deí próximo Enero, lás vacantes 
que resulten, determinándose las primeras por
sorteo. ;■ j . N .  .
14. Celebrarán una sesión ordinaria cada 
mes y las extraordinarias que sean convocadas 
por d  presidente ó la pidan ia tercera parte de 
sus vocales. Todas las sesiones se considera­
rán ds segunda convocatoria y se tomarán 
acuerdos con cualquier numero de vocales que
concurra. • - ,
15. Cada una de estas Juntas tiene dere-
ChL fl A dirigir á la Jünia .Municipal y demás 
organisraoi directores del partido cuantas peti­
ciones crean conveniente para ei fomento de! 
miémo y defensa de los ideales republicanos.
2 ,° A convocar, por todos los medios de 
publicidad qué estés á su alcance, á todos los 
republicano» inscritos en ei censo del distrito 
para oroceder, en votación directa , al nombra­
miento de los candidatos á c o n c e jo s , diputa­
dos .provinciales y diputados á Cortes. Estos
habrán de o b ten er en p r im e ra ^ o ta c i^ jo r to
menos, Ib mitad de los votos de los k . publica 
nos convocados, y en segunaa votación, sino 
obtuvieran votsciósi suficiente én la primera, y 
que tendrá, que efectuarse, necesariamente¡ »j 
domingo siguiente, la mayoría áp  los votos 
emitidos. Es requisito indispensable, g a  ag . 
proclamado candidato á concejal ó á diputado 
provincia] figurar inscrito,*? el cense> fíeS..para­
do con dos años, á ío menos, de anticipación. 
Cuando el candidato designado no «leve ins­
crito en el censo del partido Sos dos, ¡sño# com
ponda corf vigorosa unidad.
7 P  Evacuar las consultas que sobre cual-
Ml v ia je  reg ió
Hánse marcado perfectamente, una vez más, con 
motivo de ese viáje, las dos opiniones, tan contra­
rias que se agitan en España alrededor de la lla­
mada cuestión marroquí. Unos, los que ven en 
aquel hecho uno más de la serie que tan caros y 
dolorosos van siendo para el paú; otros, lds que 
quieren justificar toda clase de dispendios, ha­
ciendo creer ai pueblo español que frente al Sur 
de ía Penmsm’a y á pocas horas de navegación te­
nemos en espectativa unas Indias que harán ía 
felicidad de los españoles, sin más esfuerzo que 
e,l natural y corriente de esas empresas coloniza 
doras , .
niffc.il es deterriinár de párté de quienes está
ios mismos y resolver íás protestas contra 
validez de los actos ■■electorales realizados.
8 .° Déterdiinar, en cavo necesario, lü rela­
ción deí partido con sus representantes en él
municipio.
9 ° Fom entar! a creación de sociedades coo­
perativas, cajas de socorros mütuos y de aho­
rros y cuantas asociaciones de esta índole se 
crea conveniente.
21 Celebrarán mensualmente y con el ca­
rácter de ordinaria, una sesión y tantas extra­
ordinarias como convoque la presidencia ó lp 
pidan cinco de sus vocales. Las sesiones de 
estaa.jfodias Se entenderán siempre de segunda 
convocatoria y serán públicas para todos los 
individuos que figuren en ei censo del partido, 
nó teniendo voz ni voto en las deliberaciones 
de las mismas; siendo secretas cuando por la 
írdo»e del apunto, así se acuerde.
22 Én las discusiones se permitirán consü- 
mír t-fés tur no» én pro- y tres eó contea. de las 
proposiciones que se presentev^qué tendrán que. 
ser prf'dsarnéníé, por escrito y una rectificación 
por caca turno. Les própósIcicnes verbales pe­
ra poder ser tomadas en conrideración y discu­
tidas, deberán redactarse acto seguido de .su 
enúnciación, por eí secretario de la Mesa, de 
acuerdo con el propoheníe. Ningún turno po­
drá exceder de diez minute» y de cinco cada 
rectificación Declarando ei asunto suficiente­
mente discutido, se precederá á tomar los 
acuerdos por mayoría, empleando en las vota­
ciones todos los medios tío práctica democrá­
tica, siendo secretas ía» personales.
J u n t d é  d é  d i s t r i t o  p a r a  ' d ip u t a ­
do®  p r o v i n c i a l e s .
1, £ En cada distrito electoral para diputa­
dos provinciales, se formará una junta cosn- 
¡pucáta de dos republicanos por cada distrito 
municipal de los Ayuntamientos que comprenda 
el distrito electoral y elegidos por las respecti­
vas Juntas Municipales. A esta junta pertene' 
cérá también, con eí carácter da - oca! nato, 
un diputado provincial republicana que repre­
sentará á ios diputados ó exdiputados provin­
ciales de! respectivo distrito electoral y elegi­
do por los mismos.
2 . f  Designará, de su señó, un presidente 
un vice-presidente, un secretario y un vlce-se 
cretário y se reunirá en la Socaiidad de mayor 
vecindario del distrito, eí número de veces 
que se acuerde en la sesión constitutiva y sieni 




3. a Es misión;de estas Juntas: l .°  Organl- 
-é ! partido én é! distrito qüé representa,ex-
citsndo el celo de las Municipales para el me­
jor cumplimiento de su cometido. 2 .° Prqcla- 
már toé candidatos para diputados provinciales 
y resolver cuantas incidencias se relacionen con 
este asunto. 3 .° Encauzar los trabajos electo­
rales á que la elección, oficia! de lugar y 4.° 
Elegir la representación de su distrito en »a 
Junta Provincial.
4 . a Estas Juntas durarán cuatro anos,reno* 
Vándose por mitades cada dos, designándole 
por sorteo las primeras vacantes entre los vo­
cales electivos.
pletos qué en estas bases se determinan, pero 
en iodo caso más de seis meáes, ¡a-Junta¡del 
respectivo distrito expondrá á la Municipal la. 
razones que hayan podido determinar su desig­
nación y está Junta resolverá sobre el caso ¡o 
que estime procedente. . •; . .
‘ 16. Cada Junta de distrito invitara á ¡93 
republicanos que figuren en el censo á que con­
tribuyan periódicamente con e¡ donativo qu- 
íes sea posible, per reducido que éste  sea, á ia  
formación de un fondo que será de decano ex­
clusivamente á los gastos electorales,- de pro­
paganda ¿instrucción. De esta suma se ies-r- 
vará ia junta de distrito municipal el 50 por 
100, remitiendo el 20 por l(X) á la Junta Muni­
cipal y el 30 por 100 á ia Junta Provincial.
,Tunta® H nhictpaléé  
17. Las Juntas Municipales se formarán 
con los presidentes de cada Junta de distrito, 
con im concejal, en representación de la mino­
ría republicana del Ayuntamiento, con un di- 
rector dé periódico, representando la prensa 
republicana de la localidad. Esta» do? repre­
sentaciones se considerarán como vocales na­
tos Las sociedades obreras adheridas nombra­
rán, de común acuerdo, dos vocales para esta
^Üu f ’ Elegirán, de entre sus vocales, un pre­
sidenta un vice-presidente, un secretario, un 
v iw -fcre ta rio , m  contador y un tesorero.
Pasado mañana domingo 29 del actual á la 
una de la tarde se celebrará en el Rincón de la 
Victoria un mitin de propaganda electoral re 
publicaná.
*  tS
El Centro de Unión Republicana ínsíructivó 
Obrero ríe Yunquera ha nombrado ia siguiente 
junta Directiva:
Presidente: D. Antonio Díaz Perea. 
Vicepresidente: D. Tomás Camacho Macías. 
Tesorero: D. Cristóbal Sánchez Fernández. 
Vocal primero: D. Jo sé  Toledo de la Torre. 
Vocal segundo: D. Gabriel Santiago Jim é­
nez.
Secretario: D. Pedro Guerrero Ruíz. 
Vicesecretario: D. Diego Martín García.
Chocolate elaborado é. brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, puáiendo competir su cali 
dad con íos de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado dei día. Precios econó­
micos.
liSás» !ip © @  2 1
Y opinan muchos, tal vez con razón, que ese via­
je tan sonado y costoso contribuya á obscurecer 
aun más el asunto anté la opinión española, que 
no sabe á qué lado inclinarse de las do¿ tenden­
cias marcadas.
Prescindiendo de lo muy caro? que van resul­
tando los viajes á Sevilla, MeiiUa, etc,, parece 
que es llegada la hora de que se vaya presentan­
do la verdad exacta á la opinión pública y, sobre v
se proveyesen de cédulas sin recargo todos 
aquellos contribuyentes; que hubieran reclama­
do dentro del período de exposición al público 
contra la clasificación que se les nizo en el pa­
drón* y el Delegado de Hacienda ha revocado 
la concesión, entendiendo que el Ayuntamien­
to carece de facultades para ello y que la am­
pliación del plazo se opone á las disposiciones 
legales. , .
Lo singular del caéo es que ahora se ha des­
cubierto que en 1909  ̂ arrendado el arbitrio en 
la misma forma qué hoy, las autoridades pro­
vinciales de Hacienda procedieron en los pro­
pios términos dél acuerdó municipal que esti­
man ahora contrario á las leyes.
En efecto, la Delegación de Hacienda de la 
provincia de Málaga dictó én 27 de Octubre 
dé 1909 la résóíución siguiente;
«Esta Delegación, teniendo en cuenta lo ex ­
puesto, acuerda le corresponde con arreglo ai 
inquilinato de 552 pe3etaácédula de 7 .a cíase 
á doña Ana Cuesta Sánchez, como asimismo 
se notifique á dicha señora y ai Arriendo d a n ­
d o  un térm in o  p r u d e n c ia l  d e  o ch o  d ía s  p a r a  
? qu e s e  v er ifiq u e  e l  c a n g e  de. la  c é d a la  d e  
9 .a c la s e  p o r  la  d e  7 .a sin  r e c a r g o  ni demo­
ra de ninguna clase.»
Y  én 17 de Diciembre de 1909, ía Adminis-
todo, que se debe ir tratando seriamente y sin; tración de Hacienda dé Ifr provincia, desémpe-
tea tra ler las , un asunto que. tan hondamente afee 
ta á la vi ra nacional
Parece que uno de los motivos del viaje referi­
do ha sido presentar anté los rifeños á ia realeza 
empaño a, rodeada de un aparato que lea hiciera 
creer habían unido su suerte á la de una nación 
rica, poierosa, etc. ¡Como si los rifeños no tuvie­
ran una noción exacta del estado de la nación es­
pañola! , -
No creemos, á juzgar por la experiencia de 
hechos semejantes, que ê  viaíe del rey influya 
poco ní mucho en la rectificación de ¿os errores 
¿rádiciónaiés de nuestra poli dea coíónial, de la 
cual, hasta ahora al menos, es una página más, y 
nq de las má* brilfanfe?, nuestra iniciada acción 
eri él N dei imperio m ífroq í.
Si se ha expuesto al monarca !a realidad de los 
liechos habrá sido grande su desilusión. En su vi- 
8i¿a á Zeluán no habrá podido por menos que re­
cordar al Roguí, auxiliar inestimable de España, al 
que alejamos impremeditadamente de estos para 
ges, para ir á morir, trágicamente, á Fez, pagando 
con su vida un profunde error de nuestra política 
en Marruecos. . • \ , • -
Al recorrer el pequeño territorio ocupado por 
España en Kaíaia, habrá comparado, seguramen­
te los sacrificios de toda  ̂ cláses queel hacerlo 
costó á nuestra patrio, con el escasísimo que tuvo 
que hacer Francia para conseguir el mismo objeto 
en Angad y Bani-Snassen;; así como no le será 
muy grata i a comparación de las fuerzas militares 
que distrae ia vecina República para asegurar- 
ambos territorios (un comandante con tres com­
pañías en Beni-Suassen, y un jefe de batallón con 
cuatro en Angad) con ia costosísima ocupación da 
Kalala, que asciende á más de tres millones de pe­
setas mensuales sóio en sueldos, piuses etc.
Una ligera indagación habrá demostrado al jefe  
del Estado que es raro encontrar en Malilla un 
apellido español en los comerciantes, banqueros, 
etc, de importancia; que es extranjera de hecho  
la propiedad urbana de más vasor; que son buques 
extranjeros los qüe. llevan la mayor parte de ¡as 
mercancías, .que éstas proceden en au mayoría 
de paisés extraños; así como habrá podido com­
probar qüe era atrevida afirmación,, la de que íba­
mos á résolver en Melilla úna parte siquiera del 
pavoroso problema de nuestra emigración.
De las m arav illas  administrativas que hemos 
de hacer en ej Rif, ha podido formarse don Al­
fonso exacta idea al, observar la lentitud desespe­
rante de las obras del puesto; el estado lamenta­
ble de la ciudad en punto á ornáto, higiene y ur­
banización, que hace tenga esto más aspecto de 
viUorío marroquí que de urbe europea; la falta de 
hospitales,. edifibios escuelas, cárcel, di pensa- 
rios médicos, cuarteles, etc ; y muchas cosas más 
que saltan  á la vista, y que no pueden ocultar 
ninguna clase de artificios.
Un motivo único da satisfacción ha podido ex­
perimentar el monarca: el brillante aspecte de las 
tropas que desfilaron é! día de su llegada, que 
revelaron una sólida instrucción y buen espíritu 
militar; resultado debido á les desvelos del gene­
ral Marina que supo colocarlas á tan gran altura.
Y aún en eso, no podría menos de recordar la 
necesidad absoluta de ir preparando más tropas 
coloniales k con la solidez suficiente para llevar á 
cabo cualquier misión que se les confíe en las 
condiciones que las cumplen las tropas del cuerpo 
de ejército argelino.
Dé todo lo expuesto se deduce, que seguimos 
en Africa los erores tradicionales de nuestra po­
lítica colonial; y que si no hemos de rectificarla, 
es llegada ia hora de ir pensando en una absoluta 
S-bsteftción, en vez de campañas costosary viajes 
aparatosos. i '
Es inútil hablar más de la situación extraña de 
una ciudad española de 27.000 habitantes, sin 
justicia civil, sin Ayuntamiento, privada da! dete- 
cjio electoral, sin disfrutar de la inviolabilidad 
del domicilio, ni de la libre emisión deí pensa­
miento, ni ningún derecho constitucional. Después 
de lo dicho por el señor Canalejas no hay duda, 
seguirá siendo Melilla una kábílamás de Marrue­
cos en punto á derechos, como ya lo es por la 
suciedad, morbosidad, faltare alcantarillado, etc
GURUGÚ
ñada ya á la sazón por el mismo deloso fundo 
nimio, don Jo  é Menós, que la tiene á su cargo 
en la actualidad, resolvía una reclamación de 
don Jo sé  Valiejo Moreno en el sentido dé que 
«debería obtener la cédula de 7 .a clase que se 
le asigna en e l  p l á z  ¡ d e  c in co  d ia s , ó, d ' lo 
contrarío, incurrirá eñ la responsabilidad que 
determina el artículo 40'; dé ia citada Instruc­
ción »
Se trata efe reelamadoúeo falladas ententes, 
una por ía Delegación de Hacienda, otra por 
ia; Adminiííraqíón del ramo, y en ambas se 
concede un plazo, yii de ochó̂  días, ya de cin­
co, para qué fós‘ interesados se provean de 
cédulas personales sin recargo, por no haberse 
conformado con la clasificációii én el per iodo 
de exposición del padrón áí publico.
La contradicción entre lo resuelto á la sazón 
y Jó geórdádb ahora no pité dé áer más mani­
fiesta, y es de esperar que el Tribunal guber­
nativo del ministerio de Hacienda restablezca 
la buena doctrina administrativa sentada en 
.sais fsdíos de 27 de Octubre y de 17 d  ̂ Di 
ciémbre de 1907 por los señores Bermejo y 
Menós y manienida con excelente acuerdo por 
el Ayuntamiento de Málaga en su sesión d? 
18 de Noviembre de 1910.
Ayuntamiento solicitando del alcalde la pro­
porcionara leche para un pequeñuelo que 
llevaba en brazos y que fué enviada por e 
señor Albert al gremio, también fué aten 
dida por éste, que la dio cuanto de él nece 
sitaba.
P a r a  A lonso C a strilío
El señor Pérez Alcaldé telegrafió ayer al 
ministro de la Gobernación,dándole cuenta 
de la huelga de los abastecedores de leche.
. Obras m u n ic ip a les
Esta Alcaldía ha acordado abrir un concurso 
para la ejecución dé las obras siguientes:
Empedrado y reempiedro de las calles de 
Barroso, Cerrojo, Huerta del Obispo, Agustín 
P.arejo, Libertad, Llano de Santa Sofía, Llano 
de D *  Trinidad, Almona, Titeo de Molina, 
Marqués de Cádiz, Zanca, Alonso Benítes, La- 
guníllas y Roque García.
Construcción de retretes ¿n el Gtiadalme- 
dina.
Asfaltado de las calles de San Juan de los 
R e y e s  y Marchante, parte de la deí Marqués 
de Quadiaro y de la de Jerónimo Cuervo y 
aceras de la de la Vendeja.
Adquisición de materiales necesarios para e! 
arrecifado de las calles de Marruecos, Alame­
da de Capuchinos, Cristo Epidemia, Eslava, 
Alvaro de Bazán y Paseo lateral del Parque.
Adoquines necesarios para las calles Mar­
qués de Guadíaro y CísneroS.
Las bases de este concurso así como los pro­
yectos y presupuestos respectivos pueden ser 
examinados por quien lo desee, á cuyo efecto 
sé encuentran de manifiesto en la oficina de! 
señor, Arquitecto municipal.
Las personas que deseen tomar parte en es­
te concurso presentarán sus solicitudes en la 
•Secretaría de esta Corporación, Negociado de 
Obras publicas en las horas hábiles de oficina 
y durante los días 2 7 ,2 8 .2 9  y 30 del corriente 
en que quedará cerrado el plazo de admisión. 
á las dos y media de la tarda en cuyo dia serán 
examinados por 2a Comisión respectiva las dis­
tintas proposiciones.
Lo que se hace público para conocimiento de 
todos.
Málaga 26 Enero 1911.— Él Alcalde, P. 0,\ 
El Presidente de ia Comisión de Obras púbii- 
F erm ín  Al a r c ó  a  S á n ch ez .
El Estado, al ceder por lá ley de 3 d w 
to dé 1907 á los municipios de capitales de pro' 
víncia el impuesto de cédulas personales, re 
solvió que los Ayuntamientos sustituyesen á 
!as Administraciones de Hacienda en todo lo 
relativo á la cobranza y administración deí nue 
vo arbitrio.
A.si lo determinaban de modo bien claro i 
preciso lás reales órdenes de 28 de Septiembre 
y 16 de Noviembre dé 1907.
Pues bien: el Ayuntamiento de Málaga acor 
dó conceder un plazo de cinco días para qué
it RX MtRÍCipt
JLa de P o lic ía
En el salón de la alcaldía se reunió ayer 
la Comisión de Policía Urbana, despachan­
do varios expedientes sometidos á su estu­
dio.
Lo de Id Sism ológica
La Comisión especial nombrada para en­
tender en la instalación en Málaga de una 
Estación Sismológica, también estuvo reu­
nida.
De acuerdo con los ingenieros nombra­
dos, estudian ios planos trazados por aqué­
llos, del. sitio en que ha de levantársela 
Estación.
El lugar escogido es el que vulgarmente 
se conoce por el cerro de Santa Catalina.
C onferencia
Ayer mañana conferenciaron en el des­
pacho del Gobernador civil, él señor Pérez 
Alcalde y el señor Albert Pomata.
En esta conferencia, ambas autoridades 
estuvieron de acuerdo en lo que se refiere 
á mantener el orden y proteger la entrada 
dé leche en la capital.
Por lo tanto, hoy, también han estado 
fuerzas de la Guardia civil en los fietatos.
Telegrama.é
El alcalde expidió ayer telegramas para 
Granada, Sevilla, Antequera, Vélez, Alo­
ra y Pizarra pidiendo el envió de leche.
El Gobernador interino, también lo hizo 
á los gobernadores de Granada y Sevilla, 
interesando de aquellas primeras autorida­
des su intercesión en el asunto para él me­
jor resultado. , >_ ,
H abla  e l señor H a rr ie ro  
El administrador de la Empresa de consu­
mos habló ayer tarde con el alcalde, mani­
festando á éste su extrañeza por la actitud 
adoptada por los abastecedores.
No se explicaba el señor Harriero que 
no hubiesen aceptado la fórmula propuesta, 
ya qüe ésta lo hubiera resuelto todo.
P a r a  lo® ho&pitdle® y  aéítoé
El gremio de abastecedores, como había 
prometido, facilitó ayer gratuitamente la 
leche para los establecimientos de benefi­
cencia.
S e  hizo la distribución en la forma si­
guiente:
Al Hospital Provincial . . 46 litros.
A la Casa de Expósitos. . 6 »
Al Hospital Militar . . .  6 »
Al Asilo de San Enrique. . 10 »
A una pobre mujer que se presentó en el
cas,
A g u a s  d e  L a n j a r ó f i
Eí ages áa  la Salud da Lanjarón conviene á todo 
ai que por m  profesión- lleva viáa sedentaria y 
por falta de ejercido na hace de un modo cempte- 
to 'te' digesitón.—Moilha Lsrlo U.
La Junta Directiva de! Gírenlo Republi­
cano de Málaga, ha dirigido lá siguiente cir­
cular pidiendo premios para los alumnos de 
las escuelas laicas:
Distinguido correligionario: Habiéndose 
acordado conmemorar el 11 de Febrero, 
aniversario de la proclamación de la Repú­
blica Española con una velada en el Círcu­
lo del partido, en fa que se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuelas laicas establecidas en esta capital, 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca de que se dígne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sirva de estímulo al estudio y quizás de ali­
vio á la necesidad.
Los donativos pueden remitirse á la Se.- 
cretaría de este Círculo, calle de Salinas, 
número 1, désde el día 2§ del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted ei testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
Málaga 15 de Enero de 1911.
El Presidente, P edro Góm ez C haix .— 
Él Vicepresidente, A lfonso P érez  Muñoz. 
—El Tesorero, M iguel d él P ino R ü iz.— 
El Contador, D omingo d e l R ío Jim én ez . 
—El Bibliotecario, J o s é  Som odéviU a L ó­
p e z — Los vocales, Ram ón R uiz M ussio, 
E nrique R obles H urtado, J o s é  Rom ero 
M artin , N arciso P iñero C uadrado.—El 
Secretario, A urelio G onzález O rozóo.— 
El Vicesecretario, Luis d el C astillo Al- 
daña.
Bajo la presidencia de señor Cruz Cotilla, 
celebró ayer sesión éste organismo,adoptando, 
después de leida y aprobada el acta dé la ante­
rior, los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre aprobación defini­
tiva del pliego de condiciones para la subasta 
del suministro de víveres con destino al Hos­
pital provincial, Casa dé Misericordia y Casa 
Central de Expósitos, durante los años 1911» 
1912 y 1913.
Dejar sobre ía mesa un Informe de ia Conta­
duría acerca de las cuentas de mobiliario para la 
casa habitación del Señor Gobernador y ofici­
nas de la Corporación, ascendentes én júntó á
l§g
f l j  ;
CALENDARIO Y  CULTOS
E N E R O
Luna nueva el 30 7 ^ 9 , 4 5  manan.
*JC‘ sale 7,31 pónese 5 ‘13
para
Consultorio y  clínica especial
el tratamiento de la SIFILIS por el t(606
Semina 5 .-V ÍE E N E S  
S a fv l8 ce „ d o .A<' í' '“ San Juan « ^ t o m o
S an tos d e  m añ an a ,—San Julián.
Jjiblleo para hoy
1¡4 " UARENTA -HORAS. -Ig le s ia  de San Ja- 
P a ra  m añ an a .—Idem.
D irecto r E . P a rra  P e la e z
• J o » é  P e n i s  n ú m e r o  9 ,  a n t e s  C a ñ u e l o  d e  S a n  B e r n a r d o .
C o n s u l t a  e fe  11  á l
F f i l l  H
Coímíí Knjro $ k c M  Salvador!
¡wSSSSSSSstfSr?1®? =Hotel Regina, ¿n denle re tíb S t <* ?*. hospedándose en el _____________
de 10 á 1 de la mañana, y de 3 á 5 de la tftrde.2?ü?eI®cj y r/  J°?  eaferm.os qne quieran honrarle con su clientela,' todos los días
A corcho cápsulas para botellas de iodos c o l J  
ytamahos, planchas de corchos para los
y salas de bailo® d® 1
O K & O & E Z
'HALLE DE MARTINEZ B E  AGUILAS N * 1?
M arqpaég) Teléfono n.° 311'
B ñ Z ñ ñ  RJ¡ÉD9GO-dPTGGO
■; ; Fticardo Green
an aiy l á , a 2 éa :  P I a z a  d e l  S i g l o  ( e s q u i n a  M o l i n a  L a r i o )
r t r u m l n & S g t a .  er' braguero8' '**)'*■ventrales, artículos de goma, ortopedia,
la suma de 3.143,70 pesetas,
informes “ íduria? m' 83 '° S 8igu,ente8 
. n^ bí  j  repar* cl°nes en la habitaciones que
m o b m a rto d e -S t.™  Q?bier”°  Civil, y del I suerte fue propicia á la procesada, y el jura 
™ DJ;L8™ £ t l? 5 ml3ma5 importantes en total 3o de acuerdo con la tesis sustentada en con
higiene, ins-
Especialidad en óptica ele Parts
s á n d o t * »
Ta lle r de com posturaS'-En^lish  Spoken
pesetas 5.465,34.
ci(^derei^^du^T°duran1e^p1 f̂iS 7  el ~edi? ‘ 1!7 T  ■ éñ° í  Bi anco So]ero’ di¿tó véíédlcto ab ,d f .lnado ano de solutorio, siendo puesta en libertad por la Sa
ciézudo yjneritorio informe por el letrado de
q^^cl^n'd^m^IdlfarkPpara lias ̂ ffe in a s^ e 3 .̂  ̂^  fép ez  Zurita.
Corporacldn y habitaciones del a & * ¿ ¡
cendentes á 263 pesetas,
El novel jurisconsulto recibió 
bienes.
muchos para
JEJn l a  s e g u n d a
En esta Sala y ante el tribunal de Derecho 
1 trasladando el que le dirige eí I compareció José Martín Reyes, que el 10 de
n i!?Ií 8tratdorx de dicho establecimiento; en f 17 v \ °  df  año Pa»ado, cuestionó en terrenos 
Q'íe manifiesta que en terrenos de la nueva de ^°iVOuín con Miguel Martín Palomo, por 
ca^a, están colocando , palos, oor nrrVn ñ* u  I <Jueéste ,legó á la linde con las cabras que
de Misericordia, tr l  l
P*Î ?í®^^^ í̂'^Í'ír<?'?4rac¡o^oÍ. ° rd' n de ,a
iisparos de pisto
, - —-—-i -•■« <uiuime ouuic ueuaracion i . ------* *?•*»•••*'» esgrimiendo éste
de responsabilidad personal de varios Avunta- üna íaca' y ambos resultaron levemente lesiona 
míenlos de la provincia, por débitos de mñ n dos.
gente del 3.° trimestre dé 1910. I Como autor de! delito de disparo interesó el
Aprobar el dictamen de la ponencia sobre r6presentante de la Ley para el procesado la 
la laminación de crédito solicitada por doña Do- pe.n? de un año> ocho meses y veintiún días de 
lores Herrero Puente. prisión correccional.
Quedar conforme con el informe proponien- „ banquillo de la citada sala segunda lo ocu- 
do se notifique á su patrono el alta dada en el fe  Íu,eg0 Antonio Pinto Castañeda, que jugan- 
Hospiíal provincial,con fecha 21 del pasado Di- f e  a fe m fe 3 en un café de Mo!Iina eI 21 de Ju- 
ciembre,al lesionado en accidentes del trabaio °  de s?s*uvo cuestión con el dueño del 
Luis Lara Miranda. a aj° 5- mismo Manuel Gamito Molina, y saliendo á la
Aprobar el informe de la visita sobre inere-1ca fe prlmero> disparó dos veces una pistola 
) en la Casa de■ MispnVnrdia a*  contra el segundo, aue resultó ron d«a
Instituto de ISiálage
Día 26 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 772.61.
Temperatura mínima, 7,8.
Idem máxima del día anterior, 16,2.
Dirección del viento, N. N, O.
Estado del cíelo, cubierto.
Idem de?, mar, llana.
Noticias locales
La Mixta.—Mañana celebrará sesión la co- bade de máscaras que promete estar muyani- 
misión mixta de reclutamiento, procediendo á mado> vista del resultado obtenido en el ce 
la revisión de varios expedientes é incidencias lebr»do «I sábado anterior.
toso esta ocasión para reiterarle el testimonio 
de su consideración más distinguida.
Málaga 25 de Enero de 1911.
Agradecemos la atención.
Sociedad Climatológica.—Esta noche cele­
brará dicha Sociedad Junta de gobierno, para 
tratar asuntos relacionados con las fiestas de 
Carnaval, de acuerdo con la Permanente de 
Festejos.
Ruégase la puntual asistencia de todos los 
señores directivos.
Para una buena obra.—Recordarán los lec­
tores que el día 10 de Diciembre último, á con­
secuencia de una horrorosa tormenta, se hun­
dieron en el pueblo de Iznate varias casas, en- 
tre cuyos escombros quedó enterrada una fa­
milia; compuesta de cinco personas, muriendo 
a mujer y dos niños; salvándose, gravemente 
lesionados, el marido y una niña.
Este desgraciado, Antonio Quintero Román, 
na quedado completamente inútil para trabajar, 
y con su hija de doce años que tiene una pierna 
partida por dos sitios, y hallándose en la ma­
yor miseria y abandono.
Por nuestro conducto ruega este infeliz á las 
personas de buenos sentimientos que le soco­
rran, pues además de la terrible desgracia su­
frida, se encuentra en situación desesperada 
sin poder atender á su subsistencia y á la de 
su hija. .
La magnitud de la desdicha que este caso 
representa, no3 mueve á recomendar á nues­
tros lectores atiendan con algún socorro la sú­
plica de esos seres desgraciados.
O H T E Q A
áe carne digerida de pasa. 
Preparado regenerador y asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca» 
Caja coi) 4 8  «oprim idos, 3 , 5 0  pesetas.
lÉ rn m t f i f i s ,  M  í í  t a t a
amada, Mis a  lis, s it a  13
.fásacTH j  isla. ía&rkad&i es Esjaüa ¿& las fcpteaa* j  ua preyaradas, 
sa el IX «regresa Isstemasfymsf de Ktgtom y  Sfemegrafíe.
i m m m m
- D E -
.-Ceiiírsl, eslíe llena, 41, «Mí? lÉrlo Barcia, l-sacorsal, granada 8
P r e c i o  f i j o .— T e m p o ra c S ®  sfi© i n v i e r n o  d e  gSIgi-SÜli 
Sección para caballeros Moción para niños
D e 3  á  10 añ o s
raje3 marinera ®  color, azul v ne-erro. doerlA *' J
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuñas, armure y trlcot desde. . 




Baile de m áscaras.—Mañana sábado á las o d<l8(?e* *
ce déla noche, dará el Club O l í S c o  un des,1<:'
de quintas.
Renuncia.—Don Juan Rodríguez Jiménez 
ha presentado en este Gobierno civil un escri- 
to renunciando á la propiedad del registro mi- 
x\tf o S alvador, del término municipal de Cue­
vas de San M aras.
Con muy buen acuerdo y para evitar inci­
dentes desagradables, la Directiva de dicha 
bociedad avisa á los señores socios que pre­
senten su billete á la entrada, como asimismo 
á ios señores que hayan recibido besalamano. 
“Pesquera Malagueña».—Dicha Sociedad
Pellizas Isebslina y ratina. . . . « 
Pellizas con AsSrakán en bocas man­
gas y cuello desde..........................
Pellizas con Asírakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde.............................................
Gabanes últimos modelos, desdf. . 
Canas paño de Bejar y Sabadell, 







en o  Casa de isericordia, de los niños C° í e ,8egundo> Que resultó con des heridas
f e Rulz,  ? e,íite.z' J»Ho y Antonio A "jo n aT "Bl pÍ cho-
dido nUy Ainí0 lt0 An,aya Berrocal; y del impe- dido para el trabajo Juan García Viichez.
. . que tardaron en curar 42 días.
 ̂bi representante del ministerio público apre­
ciaba estos hechos como constitutivos de un de-
Santo Dominho.—Disparo. Procesado,Die­
go Narbona Huesca.—Letrado, señor Dávila. 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
. Aprobar el informe proponiendo la adjudica-1 compleje» de dispar° y lesiones graves, y 
cion definitiva del servicio de bagajes durante S Haí?. que se fe ^Pusieran al procesado 1 
os años 1911, 1912 y 1913, á don José Padilla n?0’ ? ^ eses y 21 días de prisión correccional, 
Montañez, como mejor postor. p®r el dfepafo, y un año y un día de igual pri-
Quedar conforme con el informe sobre apro- 8 Ón por !as Iesiones- 
t ^ o n-deÍ lní vaJ del proyecto reformado de la S e ñ a l a m i e n t o s  p a r a  h o y
urgencia le sea entregada su h it  natural r e S I  PrSc“rad»1'. a.™or Wlttemberg. 
nocida María Natividad Fígueroa Sánclfez^qué Sa" ‘°  n o m , „ h o , 
se encuentra en la Casa Central de Expósitos.
<?inT a!feei rte8edld cuenta de un oficio de! bindicato de iniciativa y propaganda de Mála­
ga, interesando se designe un señor diputado I 
que represente á esta Corporación con el car-




Saldrán las fuerzas á las siete; en el campo 
se distribuirá á ¡a tropa el primer rancho y re­
gresarán á la caída de la tarde.
“ Lq el vapor correo de Melilla marchó ayer 
a dicha plaza, el teniente coronel recientemen­
te destinado al regimiento de Africa n.° 68 
don Antonio Vallejo. ’
^»TjaE1 P lari°  Oficial» de ayer publica los 
destinos de artillería, una propuesta de ascen­
so del personal de dicha arma y relación de 
jefes y oficiales de infantería á los que se con­
cede gratificación de efectividad en sus em­
pleos.
—Han sido destinados á la Comandancia de 
carabineros de esta capital, los cabo8 Fran­
cisco Ocete, don Francisco García Medina y 
Jusn González Coronado.
Agotado el escalafón de aspirantes á in­
greso en el cuerpo auxiliar de Oficinas Milita­
res, en breve publicará «El Diario Oficial» una 
nueva convocatoria.
A ella podrán concurrir todos los sargentos 
del ejército que cuenten seis años de servicio, 
y de ellos cuatro en el empleo.
Carta de pago.—Don Gumersindo Ramírez ônvoc® PaI*a f 1 dia 28 de Febrero á las tres 
Benedicto ha presentado en este Gobierno ci- ~ a tarde á. J unía &eneraI ordinaria á los se- 
vil una carta de pago por valor de 149’50 pe- Ln0fl7  accí0n,stas de la misma, á fin de some­
setas, para gastos de demarcación de la mina t - 7  aprobacidn el Balance correspondiente 
R o g e lio , del término de Mijas. aI an0 1910-




autor de un robo en aquella población^ I Ue Melilla.—A bordo del vapor correo 
Tom ado!.—A disposición del G obernadorr‘/ ' ,S/5P /' r f gre8aron ayerd eM elillalosca- 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el í/w - ?ítanf s don.Ramón Gómez y don Francisco 
tin g lad o  amigo de lo ageno, Artonio Ortega Mendo?a \ los tenientes don Salvador Mira y 
Jiménez. . & don Salvador Peña,
A ccid en tes.-E n  el negociado correspon- , Uos te leg ram as.-E l señor Presidente de 
diente de este Gobierno civil se recibieron a m" ? 1?  oflclal da Comercio, don José Alva- 
ayer los partes de accidentes del trabajo su- rez- ha recib,do del señor Armiñán el si- 
fndos por los obreros Adolfo Montero Maído- gufe?te telegrama.
nado, Juan Ruiz Segovia, José Martín Carrera a * Peng°. la satisfacción de comunicarle que 
y Cristóbal Bueno Muñoz. I e.n Consejo de Ministros se aprobó ayer auto-
Quincenarios.—En la r&r^\ n,?hi.Vo „„ J mación obras Guadalmedina.»
S e c c i é s a  des m e d i d a
gro, esdé.*-1
frajes casa«.a en c&Iory azul.desde^ 
1 rajes1 guardia marina, desde, . . 
lem ídem pantalón largo, desde. . 
iafelot (sbriguito) detsde. ; . 
iorras marinera, desde , . . . .
D e 1 2  á  1 5  añ os  
Pfaíea hechos en color azbl y negro
d6SQ0f • • • * * *  • • c















Trajes confec úonados á medidas úl­
timas novedades desde . . . .  
Gabanes en géneros especiales, des­
de.........................................
Pantolones medio ancho, desde. *. 
Ghalecoa Fantasía des Pe.....................
35
P ara  niños de 12 á  16 años
á 1251 Trajes á medida últimas novedades,
 ̂I ¿teade. • . , , , # , « * • 25
á 1401 Gabanes en géneros especiales, des-
á 25 j Pantalones medio ancho, desde. Ü 10
á 60
, . . - cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Caída.—En la calle de Dos Aceras sufrió en
é̂rrH ^ mara ba c°htestado en los siguientes j
de muelas!!
I ? IeA8Iaj)Parecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Piádena y López, 
(Horno 14). v ’
M3 p a É is íie o
Desde las seis de la mañana se encuentra é 
a venta El Popular, en el Kiosco
«Cámara Comercio felicítale, e x o re s á n d o le ICaIíe Cuarteles, 
nuestro agradecimiento por su interés en pro , a l g a l i a
« t i  cau>inios¿ ° bras S X s  S m e ro a e .'16 *  ^  ü * ‘ rte B s '
de socorro defdistrito^ U<5 ^  °  en la ca3a W eal.-A noche se vió concurridísimo este L a L b í n í V P a l r t "  las .ca8a8 d® cape Al-
K . CS Í ¡ f ! S ? i L * !  ros‘ro-.<l“  “  . * 2 * * > l  noche he S ' ^ n o c b r  las tituladas
«Sánchez distraído»,.La tragedia de Bizancio»,
«Visita á la gruta Azul», «Romance campesi­
no», «La gran moda» y «Viajero desconocido».
ll3f©iP©SSiaí!t@
Éjjpwasfê BBaÉsaBaBBagaia»
< **. w ^1 *vou u, tjuc be prouulí
de una caída que sufrió en la plaza de la Cons 
íitución. De la provincia
Una detención. - Pnr la /'JtíJS /Ía
C a j i í a s  d e  a. %  p e r la s  
ds v e n ia  e a  lo  d a s  la s  f a r m a c ia s  




Ss construye desde un diente hasfa una den­
tadura i completa desde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
allaáo del establecimiento de «La Estrella»
i , detención. Por la guardia civb del 
| puesto de Corles de la Frontera ha sido dete- 
nido el vécino Crístóbaí Lozano Fernández,-
Habiendo Hegado ía época que tiene por I tracción dil DartTdo9”1̂ 0 P° r d  jUez de íns" 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios p partldo>
en todos los artículos como terminación de in-L- Kínf*'~E n Yunquera riñeron, el domingo ú¡- 
| ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de íimo> 103 vecihos Antonio Doña Piñero y José 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido íc art,n Camacb°. entre los cuales exis
AI Hospital.—Se han dado órdenes para el
I lnguresol!rn el HosPjtal prpvíncial del enfermo 
pobre Manuel Téllez Moneada.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
i dS  Paesto de la Parra de esta capital se ha ve- 
| rificado una aprehensión de dos bultos de ta­
baco de contrabando.
. .L ic e n c ia s ,-P o r  el negociado c o r r e s p o n - s nün,5 ° f 8 clie íe,a  ra  s rt i do[ f r̂e 108c a!es existían an- 
diente de este Gobierno civil se expidieron de^ odo8 SU3 artículos á precies muy reducidos. t,g5,°® r,e8entiÍÍJ,entos- ,  
ayer dos licencias para uso de armas, á favor L  - 0 e8!a casa deK de trabajar la lanería hz° U4S0 7  una navaía. cou la i
de don José Campos González y don Nicolás d,e 8?nora> ia realiza toda á una peseta metro,á 3¡!ê ínf rLó á ?u ,contrarío una herida en el bra-
^ J  INU-Uias i ^ i^ v   ̂ 1 ^ d®Jecho. de la que fué curado por el médico i
¿ f e  lo detuvo la guardia civil, po­
diente á d,sposicIón del J uzgado correspon-
guardia civil del puesto de I 
i f e  \ f e  d* tenid°  al vecino Rafael Rio Gó- 
tneXjCa) qUe se hallaba reclamado por
el alhalde de aquella villa. p I
almendras á Vúzquez; 59 sacos de garbanzos, 
Martin; 2 bocoyes- de aceite, á Bermúdez; 12 
id. de id. á Mira; 1 Í0  sacos de harina, á Iz* 
quierdo; 12 barriles á e  vino, á Rein; 2 id. de 
mv a ^ a6z>‘ 9 «acos de garbanzos, á Medel: 13 
cajas de jabóp, á Hidalgo; 10 id. de id., á Pê  
lea; 50 sacos de cebada, .á la Tabacalera; 209 
sacos de trigo, á Toro; 39 bocoyes de aceite, 
a Jurado; 165 cajas de azúcar y 3 barriles de vi- 
no á Jerez; 77 bocoyes de aceite, á Pineda; 
100 sacos de trigo, á Briales, 15 sacos de ha- 
riña, á Garda; 25 id. de id, á Sánchez; 30 sa­
cos de harina, á Fernández.
Z > B  m a r  i H a T
B uques en trados ayer 
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
» ^Cabo Higuer», de Barcelona.
» «Cabo Corona», de Marsella.
» «Cabo Santa Pola», de Bilbao.
» «Seviüa», de Sevilla.
* argazzo». de Gibraltar.
* «Winifreda», de Liverpool.
B uques d esp ach ad os  
Vapor «Hemkerek», para Cádiz.
«Sargazzo», para Londres.
«J- J . Sister», para Melilla. 
«Sevilla», para Almería. 
o u 0 Higuer , para Bilbao, 
o u  borona», para Bilbao.




P i a n d o  Rodríguez  
s a n t o s , 1 4 - M a l a g a ;
aBWblecimiento de Ferretería, Extsría de Co 
ciña y Hérramlentas de todas clases,
Para' favorecer al público con precios^suv ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cecina, 
de Pís, 2,40 -3 = 3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,15--0 2 5 -7 —9¡« 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías,
Se hace un bonito regulo é todo cliente que cosa- 
pre por valor ae 3§ pesetas.
b á lsa m o  Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
EIos de Gallos y dureza de loú pies.
Dé venía en droguerías y tiendas de Quincalla.
r . S  cío r Bp,riefenías,íe Fernando Rodríguez; Fe­rretería «El Llaveros.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
González González.
Un co n cu rso .-E l director del Parque Ad­
ministrativo de suministros anuncia para el día 
cinco d¿ Febrero, á las diez de la mañana, un 
concurso para adquirir víveres con destino á 
la referida dependencia.
feepaH.0 ,~~El alcalde de Alcaucín participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al publico en la secretaría de aquel Ayunía- 
miento el reparto de las especies de consumo 
no incluidas en tarifas.
Llamamiento de mozos.—Los alcaldes de, 
Honda y Cuevas Bajas han remitido á esto Go-1 
au pubhcación en el B oletín  
? £ ™ J  fe8 t,3tais de mozos ausentes de dichas 
g i d a d e s  y que pertenecen al ."actual alista-
Secretaria v a c a n te .-S e  halla vacante la 
caucínd8 Secreían® de3 Ayuntamiento de Al-
T aZ ,? 5 Í vt " ,a..8n!," da f A y u n t a m i e n t o  | loa
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta.
Medias lana para señoras á 1 ‘50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Pantalones rusos á 1 ‘25 peseta.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0 ‘50 pesetas
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0 ‘50 rifes, re­
tazo.
Muñoz y Ná jera, Especerías 23 y25.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la
Tesorería de Hacienda 35.688 pesetas.
un concurso por el niazo rte J i  J  X ,  T  ’F8 Suc P«uecen ae g r a n o s  r o j o s , d e  a
los cuales podrán presentar los asoirantesfeiq ^e a b s e e s o s , d e  l la g a sonti/'if.hriQ» i . . .  3 aspirantes sus i ran tes . en una nalahra Ha sap a -  iI solicitudes dirigidás aí alcaide”* ÜOiJ“ amca OU3 | ran tes , en una palabra de enfermedades en 
Presidentes v «imionfae i , . que exista su pu ración , aconsejamos vivamen-
niciDales del r L t n PLlnfeS’T ^ ? s J untas mu' te el uso de Ja  Levadura de Coirre (Levadura
a Gobierno las actas de designación de
Ies 6R 68 V sup en ês de Hs mesas electora-1 dicos, se encuentra en todas 
iTn aniitiAÍA r?i , . m undo en tero ,
ji- , j .  . ' El representante en estaca-1 Exíjase la verdadera marca de
Por la Administración de contribuciones han
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- j  nale/dfelos P ^ e b i^ d Í B e X o l^
_____ , . yw. ) ........... ......., J cosJt se encuentr  en todas las farmacias d l | Genalguacil. ««jan, aenamocarra
flllüFfi M llf ig  iOiOZ I n tal de la Comn-rní - - r - ^ *u ca  ua-i e a a  
Cirujano dentista de la F a - h , Arrendataria de Tabacos, COIRRE (de París).
cuitad d„ a.  I ha remitido al gobierno, para 8U publicación en Z .  *  ’ .
5" lo,'n -  - * 1 n T h e o b P o m i n a  «Laaísiae»!!
(Harina
fábrica;
miM s f c M
Pss@i»ta del Sel, 19 y  12
Administración de Loterías
A u d i e n c i a
h a s  c o s i t a s  d e l  q u e r e r
Las flechas de Cupido, habían prendido de tal I 
modo en los jóvenes amantes Miguel Bermúdez 
Jiménez y Carmen Gadoy Vasco, de 19 y 16) 
años, respectivamente, que la noche del 5 de i 
Noviembre de 1910, y después que ella termi­
nó sus quehaceres en la casa donde servía co-| 
mo criada, decidieron remontar el vuelo.
Primero estuvieron en el café de Chinitas, 
donde se solazaron admirando las proezas de 
D ieg o  C orrien tes  ó P ed ro  B e c e r r a , y de allí I 
marcharon á cierta casa non san cta , que en el 
baldón de ignominia para Málaga denominado |
M undo Nuevo, posee Carmen López Zurita.
Al Miguel Bermúdez se le siguió causa por I
el delito de rapto, pero la raptada lo perdonó, v _ . ,  - -
tirando cada cual por su lado. narJ3!»°Afe f ca8fen’ ?4 küómaír?8 juntos ó  s e - 1 " “‘T  uV * MtLcu tíl no uuaaalhorce, I Ofertas Lista de Correos M óW -,' n¿A.¿
Como presunta responsable de un delito de | sus accesortoB co,n todo3lmo «íofefefefefe fe~n ?,eni.íez Gutiérrez, c©-116.667. ‘ S ’ Céduía
corrupción de menores, compareció ayer en la | de unióa ^traviesas I f e r S e  nuevas58’ fomill° 8 ' m _ ap°derado de dona Mariana Lara.
. E1 Director general del Tesoro público auto-1 
j l z a a  i . 8/f n?,r Delegado de Hacienda para que!
ir f ir a ?  f , 3atestínos el Elixir E s -1 haberes del mes actuaUlas'clases acthmsfead-
lo m a ea l d e  S á iz  d e  C a r lo s . |*vas, clero y religiosas en clausura. as’ pasi
El Subsecretario del Ministerio de Hacienda ha
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m,
Lorreo genera! á las 9*30 m,
Granada y Sevilla á las 12‘351. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Tren express á las 6 1
7 W  de La Roda á las 6-151.
Tren S f e f  Córdoba á las 8‘40 n.
fren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á  Málaga
I rf a m8rcancías de Córdoba á las 7 ra* *
1 ren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10'22 m. *
ten mercancías de La Roda á Iasl2'251 
Tren correo de Granada y Sevíla á las 2‘15 
jorreo general á las 5‘3Q t.
ESTA noM nlC órdobaálas895 n. 
E&TJ CJDN DE LOS SUBURBANOS
ñ t o d o s
q e pad d , c n é  d e  Participado al señor Delegado haber sido nombra-,
--------- do aspirantes de primera clase á oficial de la Admi-
mimstración de propiedades é impuestos de esta I 
provincia, don^Juan Boga, don Manuel Pifiar y
don Santiago Crespo.
Mixto-discrecional, 6s45*f
M xto-corr8o,álasll m. 
Mixto-discrecional, á las 4 ‘30
c itad de Medicina i í í i .| n „ ,.i ( r, p :---- -■, e u pu iuiMciun en
M a d r id  y dentista del el Boletí oficial, un anuncio participando aue 
H ospital provincial. en aquellos almacenes se encuentra un oaau^te
B v Z 2 £ ? ar
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma­
ñana é 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
á 10 mañana.
M arqués de L arilos 1
trangenfera *  QUe coníiene 500'cigarrillos ex-
dAÍdSí a S d e .?.1Jectores- ~ EI aIcaIde deArchi- 
dona ha i emitido á este Gobieruo una lista de 
señores que tienen derecho á designar compro­
misarios para la elección de senadores
fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rlos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
P®s*ferta
Para una casa de lujo, particular y
recibido una iWsmH. C1VU se na I se necesita un hombre solo ó
Saenz hermanos in te rS S n d ÍJi0 * 08 señores trimonio sin hijos, apropósito______ i i > CrSSSndO 86 tcnsrs D ornnlrl^  Kaf'í'írin nnlxrn r\r\raAr\ n oi
Por e! Ministerio de !a Guerra han sido conce 
didos los siguientes retiros: ~ *e
Don Esteban Carnicero 
fantería, 262‘50 pesetas.
i  Pfífr. ,  , ,  , 4 j eJ tcs d e  o liv a  
a la entrada, 14 o0 i  14*75 pías, los 11 k.
Con derechos pagados,'24C pías, hectolitro.
Sá" chez'coro" el Infan-1
pe?erta“'.10 Be"”0nte R¡S“e"° ' £Mrdia clvil- 58 '3  ¡ ' U S £ ¡ 3 ¡ £ . « « t u,  16Id. 
taJose Esparza Anuida, carabinero. 22 60 Pese-
López, capitán de in-
pihírir, ..JL esíe ?.oble**no civil se ha | se necesita un ho bre soló
tri onio sin hijos, a ro ósi 
de barrido, polvo, dorado (
sión de un s ?atisfacción. Buen sneíd0;
80llCltsdn nnr rinn Tuve
Como igualmente una locomotora vertical fuer-1 
za de doce caballos. 1
sala primera ante los jueces de hecho y de de
recho, Carmen López Zurita. . . . . ______
Para que los castos oídos de los asiduos con-1 Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo* 
currentes á la Casa Audiencia no sufrieran |8é Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada, 
daño alguno, el juicio se celebró á puerta 
cerrada, mas la varita mágica de los re­
portes judiciales consiguió averiguar que la
£ e_ P ° f EI . Director de la Ca­sa de Socorro del Distrito de Santo D o ^  k ',  capilares no funcionan bien, el
B. L. M. al Sr. Director de Ei P o p r c? b.eJ ‘°  s e .se“ y ,se A p rende, produciéndose 
ticipándole haber tom ado^^posesK dto’sPL  ráP'dalf ”t e '? caIv.lcit  Esto se evita estimu-
presente mes del careo de M é d icn -n le c ti e la" do el,-,fuí <?ona”í ! nto d? d,chos vasos, bul- 
esta Casa ñe ÍrfedJ co D,rector de bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rivalW i , F as{a de S ° corro. poniéndose, con este ^motivo incondicionaímente, á sus órdenes.
Adolfo de la Torre B o í i f ^ a j r o ^ gus-
del fefefete ¿orptiel don Francisco Molero Á^ñ" i a • *rin, i .250 pesetas. uiero A2°* r . . ' Azúcar de caña
Doña María Yusíe Ruiz, madre del soldad.» Mn I raña rfn Primí;ra, 13 á 13'25 pías, arroba 
uueUtomuuo Yuste, , 37pesetas.del g ^ e g „ „ d a . d e  12^ .
M e z o a n c i a s
siguiLtesrí0Carril ' legar8n ayer á Mdla? a las
2-i7  T S ?  de,az“car, á Rico; 16 bocoves d e l ? " ? te "  W á S p t a s T m b f  
l a n t é n  d ^ b h ” ’ I 'ir» *™ .? ® .íd ’ 6 Resillo; |Cor,adlll°Qrsnada, 14'50 á 15 id!
Labrador chico, de 48 á 49 ̂ nt̂ <? ¿fim
¡dem mediano, de 49Tá 50 
-erranova, de f 8 á 6o1d5e0md,eo ? l? Sfd4e6i deOT*
p a r a la  conservación del
las perfumerías y droguerías. f  101 sacos de harina, i  Reboco; 69 s a c t  d e #
M á & m m  qrtM tta
M M  E M P U E A E V iern es 2 2  tle E n e ro  de M i l
Servido de la tedie
Del Extranjero
26 Enero 1911. 
O ®  L o© d ta*e©
En los astilleros de Gartón, maniobrando un 
submarino, explotó un tubo de aire comprimido, 
arrojando diversos cascos de hierro á gran dis­
tancia.
El jefe resultó muerto y muchos tripulantes 
heridos.
D© ¡̂©5SS8
Algunos médicos, después de tres años de 
tentativas, estáa á punto de descubrir el trata' 
miento contra la parálisis progresiva.
Se cuentan muchos casos de curación conr 
pleta.
El profesor Wachew propuso que se ensaya­
ran los efectos de la fiebre producida artificial­
mente por inyecciones de tuberculina Kock
Durante los tres últimos años, todos los en 
fermos de segundo grado de parálisis progre­
siva que ingresaron en la Casa de salud de
Invitación
La Directiva de la Asociación de obreros y I 
empleados de ferrocarriles visitó á los minis­
tros de Hacienda é Instrucción, y al Director 
de Obras públicas para invitarles al banquete 
conmemorativo del 23 aniversario de la funda- 
cion del organismo.
Dicho acto se celebrará el domingo.
M e m b ra m  le n t a
Han sido firmadas las siguientes disposicio-
denunciante ¿or la’cahYrP ‘ ~  V G(obernardor civil de Granada, para liona, ha fallecido el propietario don Juan
ecf r® .°el Rastr  ̂ le | que dictara la resolución que estimase proce 1
puñaladas, dente, y habiendo
nes
Cuando á poco salió del establecimiento el i tanda ai uoDernaonr hvíi d* cfrannda n»™ nona, ha fallecido el propietario don Juan Ma- ¡camisas, Pañuelos, dos pares de zapatos y
ta y Oller, padre de nuestros apreciables ami- j otras prendas.
A vnntnmiotifr. s  Y " aráe.cedenj es aU f»08 don José y don Enrique Mata Creixell y l  Habitan otro piso de dicha casa un sargento
Ayuntamiento de la vecina capital, la alcaldía hermano político del dueño de L a  Unión M er- 1 de Seguridad y varios guardias, 
reconoció el fundamento de la reclamación de \ cantil don Jo sé  Creixell. Sin comentarios,
ios criadores exportadores de vinos malague- Reciban nuestro pésame,
SSekto á ln°,rdv L d0e aq,Ue n°  86 C° baa8e eI H  De aviación.-C ontinúa el Comité puesto á los vinos dulces y secos de nuestra | nancj0 activamente.
Lo recaudado ancieade ya á una importante 
suma.
La compañía de los ferrocarriles suburbanos,
acercó un desconocido y le dió dos
C r é d i t o
Se ha recibido en el Consejo de Estado una 
petición de crédito por SGChGGO pesetas^ para 
atender á las necesidades de la campaña con 
tra el cólera.
Conferencia republicana
En el Circulo Republicano dió esta noche
gestlo-
Circulo M ercantil.—El domingo á las dos 
de Ja  tarde se reunirá el Círculo Mercantil 
en junta general extraordinaria para tratar de 
la dimisión de la directiva y elegir la que haya 
de sustituirla.
B ajo  mi c ie lo .— Atentamente dedicados,
región que no excedieran de 16 grados.
El caso se ha reproducido nuevamente, pre
»T , i r  —  v».v. viiiu , tendiendo estos días el arrendatario del arbí
Nombrando subdirector segundo de la Deu- ,una 9?nferencía eí señor Sol y Ortega, sobre trio en Granada exigir el impuesto á los cal-1 nfiím áe -k- , ;•.
da de Clases pasivas, á don Federico Cuellar a unión republicana. dos de que se trata &v la Asociación Gremial ademáÍ  de suscribirse P.or ua determinado nu-1 nos remite nuestro querido compañero el ins
Bellugo, Luell5r La concurrencia era muy numerosa, figuran- de CriadorerExportadorea dé vinós de " ' I 0 de af  ? ne8' í a ° fJ ec d°  al Comité ,‘ ran8- Pirado Poeta don Nicolás Pél ez M - Cerlsola
Idem subdirector segundo del Tesoro, á don do ella bastantes damas. 8  ga ha acudido a! Gobierno civil de la provincia no de i f « S S f " te t0d°  °  nece8ari0 al cam'  va.n °?  ejemplares de su libro de poesías
Saturnino Santos Ruis-Zorrilla. Comenzó el diputado por Málaga exponien- hermana en solicitud de q u e 1toga c u m p S  P V . '
B o l s a  «So n a t l r l d  d° 'R 8 8n' e“ d?'"tes, historia y vicisitudes del ley. como hace dos aüos, á aquel contratista ' La ° fer‘aeS  ' m'
-7——- . - . ^ ; . ,  Partldo republicano, hasta llegar á la catástro- Informaremos á los lectores del resultado de 
Día 25 Día 2 6 1 c°l°nial, cuyo inmenso desastre anonadó el I la gestión.
Perpétuo 4 por 100 interior..........  84,60 ^ 1 5 1 J ™ * 0 ' V e  solo levan-1 C orreíig ionario .-A yer tuvimo;
ludar á nuestro querido amigo y correligio-. _____________ oullul „„„„„ Ulj
de unión nacionalT ............. .........................I Ennque Palacios, del Hotel Inglés, que ha adquirido varias ac-
Fracasó el intento y se disgregaron nueva- c a n o r e p u b l i -  dones también contribuirán en forma igualó 
mente los elementos q m  se asociaran ^no-socíajista de aquella localidad. parecida á la del citado señor.
'Da** __ ;__ _ j *• . I v ISlfíi . -T Tflíi P o m i / Í q lo J  c  I Fl  O o c f  5
Amortizable al 4 por 1(X)................  92,75 92 70
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 102.00 102,10
Acciones Banco de España...... . 449,00 449,00
» » Hipotecario......... .000,00 265,00
» sHfspano-Americano 000,00 149,00
• » Español de Crédito 000,00 127,00
» a e l a C . a A. T abacos..,.., 000,00335.00 
Azucarera acciones preferentes.
Azucarera » ordinarias, 
Azucarera, obligaciones.,,
........ _ . _ ______ *8%
Hemhóel, fueron tratados de este modo, obíe-1 París á la vísi?* ?
niendo un resultado del 23 por ciento de cura- Londres á la v M s’ ....................
dones permanentes, en términos de que los 
padentes pudieron volver á la vida activa.
La oferta es importante y así lo ha recono- 
I cido el Csmité, agradeciéndola, en lo que va­
le, á la compañía.
Los dueños de hoteles y restaurants, puesto 
que son los más beneficiados en estos casos,
| siguiendo ei ejemplo del señor Simón, dueño
Por discrepancias y mutuos odios] no han “ V11? comj 8Íó” déla Sociedad Eco- El Comité está satisfechísimo de la buena. ..«umuuo c ...HlCoat .uo ^ ^ « .c u .u o  lUm>a
sabido los republicanos despertar las simpatías L p í0 08 ^9?.d? compuesta de los I acogida que ha merecido por parte de todos de Málaga, ante inmensos perjuicios supone
Agradecemos vivamente el recuerdo.
El nuevo impuesto del cinco por ciento so ­
bre los espectáculos.—Los empresarios de 
todos los espectáculos de Málaga, consideran­
do el grave perjuicio qué este nuevo impuesto 
supone para sus industriaste han dirigido é las 
empresas de toda España, en demanda de soli­
daridad para sus futuras gestiones.
He aquí el telegrama circulado:






0 0 0 0  
16,00 
80,50 ’
y la fe en las clases neutras! r " ‘ “" j  señores Gómez Chaix, Gómez Olalla, Ramí-11°8 visitados, aunque- por la excelencia de lo
Precisa—dice—llegar á la unión mediante I - - Z „ E r c . ’ ,r.a^?. Eundsen» Murciano More-1 proyectado, no_esperaba menos.
7,55
27,20
D e  P r o v í n o l a s
26 Enero 1911.
* ü© Lasg©
A consecuencia del aumento en el impuesto 
de consumos asignado á la leña, surgieron cho­
ques entre el pueblo y la guardia civil.
El gobernador ha publicado un bando prohi­
biendo los grupos.
También el juzgado decretó varias prisiones.
Los expendedores de leche se han abstenido 
de venir al mercado.
Los aldeanos han decidido no traer artículos.
Ha llegado más guardia civil, patrullando por 
las calles algunas parejas.
Los comercios permanecen abiertos.
Niéganse los matarifes á sacrificar reses, en 
signo de protesta por el aumento del arbitrio, 
en dos pesetas, sobre vacas, bueyes y terne­
ra».
El conflicto reviste aspecto gravisimo, acre­
centándolo la falta de trabajo.
D© üaaes©®
Las noticias recibidas acerca de Ja salud de 
Costa son optimistas.
Se acentúa la mejoría.
O&fisái d e  ¡P a s» ís  
S6'3 L —Eastern, 62; Sansi, 49; Tanga, 149;
un programa común, y esta necesidad es ur-15o ,y Gastro Martín, visitó ayer por acuerdo 
gente, indispensable, si es que apetecemos ¡T r ~ orporaclon á nuestro respetable amigo 
llegar al triunfo de la República. I <*.on Eu!8 Camargo del Río Campoó para aso-
También fracasó la Solidaridad catalana ciarse á su duelo con motivo de la irreparable
h i;s¿l?H dê r de,c o i r c i e n c ¡ a « ioshombres de buena fe que aman la república.
Recuerda lo ocurrido en 1873, por las discu- r , . 1Í f c,n,i1ento* ~ La beíía señorita Francisca 
siones de los elementos directores y excita á I í^1?2 González, que tan fatal accidente sufrie-
De v ia je .—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Laureano Pinedo Car- 
mona.
Para Jaén don Jaime Perales Olmedo.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Cándido Valmaseda Perez del 
Castillo.
En el expreso de las seis marchó á Madrid
nuevo impuesto cinco por ciento acordamos 
dirigirnos empresas toda España pidiéndoles 
opinión procedimientos conseguir derogación. 
Pedimos absoluta solidaridad conducta si Go­
bierno desatendiera súplica.
«Espectáculos que contribuyen al Estado en 
cuantía superior á todas las industrias naciona­
les, por territorial, industrial, utilidades, carte­
les, arbitrios municipales, sanidad, pólizas etc. 
imposible sufran aumento. Preferible cerrar
Gó-
Lena, 81; Gold Mines, 42; Espíes, 38; Sperki, todos para que no lleguemos jamás á aquellos T? .,a i10?*16. del 2 de Enero corriente, en el edi- nuastro querido amigo y correligionario el di- teatros,
97; Iransvaal, 62 —P erq u e l P d r ra g a .  | dias lamentables. * ficio de la Aduana, falleció ayer á las cinco de put~ d° á Goríes Por Málaga don Pedro Arma- «Suplicamos adhesión.
La unión republicana debe subsistir hasta la- a y rde sa üchandorena. _ I Félix Rando, José Porras, Pascuah’ni,
convocatoria de las cortes constituyentes, des-1 7 08 cuidados de la ciencia médica y los d es-1̂ , . ara Sevilla el joven ingeniero don Tsmás I mez de Cádiz, Antonio Perez, Barníaro. 
pués de lo cual cada partido deberá adquirir ^ ^ ! d; a 8 Pers.oaascl^e la rodeaban, no han r¿os°* . . . .  . . .  ^ Socied ad  Vital A za.—Mañana sábado se
personalidad propia. podido impedir el desenlace de! trágico suceso.  ̂ara Almena don Lorenzo Víctor Semprún. pondrá en escena en esta culta Sociedad el
Pide que se organíce la conjunción republi- . ¡T1? Ia protagonista del mismo se aúna- J Muerte rep en íina*-E n  la posada denomina- precioso juguete titulado «El número 100», to- 
cano-socialista, dando entrada á todos los gru- an, ,as.J]ia8 bellas cualidades, que la ofrecían da ^an Cayetano, sita en la calle Calderón de mando parte en dicha obra el aplaudido afielo- 
pos. | en la vida un risueño porvenir. la Barca numero 1, falleció ayer repentina- nado señor Sánchez.
/Wo^fii tra^° araoIe y cariñoso y su encanta- jnente un individuo llamado Francisco Pérez Pava el domingo 29,el bonito juguete «A pri 
a belleza, supo captarse las simpatías de I Torres, de 38 años y natural de Alálaga. mera sangre», en el que tanto se distingue el 
cuantos la conocieron. Dicho individuo solía concurrir á Ta citada l " “ “  ’
Anoche á las diez se verificó ía conducción posada,cuyo dueño llamado,FranciscoIRuíz A n­
del cadáver al cementerio de San Miguel, figu- za- era amigo suyo, 
rando en^ei fúnebre cortejo el gobernador civil | Ayer se presentó el Pérez en el referido es
Del Extranjero





O© L o n d r e s
En el Banco de Inglaterra presentóse un de­
mente que se titulaba hijo de la reina Victoria, y 
manifestó que iba á retirar su dinero.
Al detenerle los agentes, trató de hacer
fuego.
ü @  B e r l í n
Ha comenzado en el Relchstag la discusión 
del proyecto de Constitución para Alsacio v 
Lorena.
O© P e k ín
Se ha comprobado qua la peste fué impor­
tada por dos cazadores chinos que comieron 
carne de un animal del género de la marmota. . „ -
La epidemia se propaga con rapidez al inte-18a’ ^or 8U c lma  ̂ P°r 8U- bombres- 
rior. ' --------------------------
|señor Sánchez.
Al final de ambas 
I confianza.
veladas habrá baile de
U  W s s s ia  o *  , n ó te l  el er r ci il! er se rese t  el ére  e  el referi  es- T a  i a m n a r a t í ' *  i a t t r í n a
La policía detuvo á un estudiante .«< )>fe de 1 tab'egmtento. donde fué victima de un ataque ,  t e m p o r a d a  t a U f i n a
C o s t a
Costa se muestra propicio y complacido de 
que le vean los médicos.
Ha preguntado cuál es el mejor medio pata 
ir á Málaga, cuya población califica de delicio-
La afición taurina malagueña guardará slem- 
los agen- pre gratos recuerdos de las corridas que diera 
al Juez I en el circo de la Malagueta, la empresa Ledes»
aulta5 como c a r ñ n ^ m lgt f  i¡d trKtar á Pa" 1 . 1 ?  del distrito de la Alameda, quien se ma, especialmente aquella del mes deSeptiem- 
HOT á S  rínín S  i *5 ,lamabaa- g®r.80nó en,el ,u8J*;.d« ,a ocurrencia, instruyen- bre, en la que el gran Ricardo Torres y ei no-
Hoy á las cinco de la tarde se verificará el do laa oportunas diligencias y ordenando el le- table bilbaíno «Cocheriío de Bilbao», se porta-Hoysepelio.
A mis nadrp-5 a I f eLC a y  3U traslación al de-1 ron bravamente, satisfaciendo los deseos del
salúdo nnr. af ¿ S w ? ' f aga como es Pasito Judicial, donde hoy se le practicará la público, harto disgustado ante las bueyada
sabido, que al recibir la infausta nueva expe- autopsia. que oresenciara con anfPrinriñ*ñ
D@ Ti*iest©
internacional ha suspendido sus I
señoTSavarre11 a??en ^ édic?  esPecialista I da, por desconocer 'd  medio. eff(Mz d?comba- i señor Gayarre, quien dirá si puede soportar el I tir ¡a dolencia
viaje, y en caso afirmativo es probable que 
acepte el ofrecimiento de Ezquerdo.
Da C ádls
Hoy zarpó para Habana el vapor C ata lin a  
llevando doscientos emigrantes.
Antes de zarpar el buque, fueron descubier­
tos á bordo diez jóvenes malagueños que esta­
ban escondidos y pretendían marchar.
Tres de ellos salieron para San Fernando, y 
los restantes son buscados por el jefe  de poli- nas 






D e  Provincias
'27 Enero 1911. 
D© ÜHallen 
Un perro rabioso ha mordido á varias perso
© ©  © © e sta
Caiínfei©© ú®  ü á S a ig a
DIA 25 D E ENERO
París á la vista.......................de 7,25 á 7,45
Londres á la vista . . . de 27,13 á 27,17 
Hamburgo & la vista . de 1,323‘50 á 1.325 
DIA 26 DE ENERO
BO M BA S
En una casa de mal vivir, de la calle de P e­




7,30 á 7 ‘55
En el mortpm rioi a t u- i mujer, y luego trató de suicidarse, dándase un
«.foii i  T rter.°  del CamP° de la Bota se hizo corte en el cuello, 
estallar el explosivo encontrado el martes en 
el urinario de la calle Pelayo.
Realizó la operación el comandante de arti­
llería señor Rovira.
La explosión causó gran estruendo, fraccio­
nándose el explosivo en 181 pedazos, que pe­
ían en total tres kilos.
Contenía el proyectil seis cápsulas de revól- 
ver, tornillos de rosca y fragmentos.
El señor Rovira sufrió una herida leve en ía 
mejilla.
También se examinó el objeto hallado en el 
raseo de Gracia, que consiste en una caja de 
conservas, llena de cierta sustancia extraña 
íue será analizada.
O BRA S
El lunes empezarán las obras públicas para 
aliviar Ja crisis obrera. ■
Hoy trabajaron en el puerto menos obreros, 
wr la escasez de vapores.
A MADRID
El Ayuntamiento ha acordado el viaje á Ma-
aIcalde y  secretario, para gestionar 
hversos asuntos.
D e M a d r id
26 Enero 1911.
La «Gaceta»
El diario oficial publica una disposición para 
lúe desde primero de Febrero rijan las nuevas 
‘Sriias en las diferentes labores de tabacos. 
C c a f e r e n c í a
Castrillo conferenció con el Je fe  superior 
c policía, para tratar de la conducta observa* 
X °n te  guardias en el 8UCeso de la Plaza de
¡  . ©©miss©Baafi®s
El ministro de Marina, acompañado de la co- 
11181011 de Burgos, visitó á Gasset para pedirle 
ln c êd^°j á fin de remedir la crisis obrera. 
Además, los comisionado» solicitaron una 
ubvención para el ferrocarril de Burgos á So ­
la y Calatayud.
Qasset ofreció procurar complacerles,
G óm @ z
El empresario de toros señor Mosquera ha 
ontratado al diestro malagueño Rafael Gó- 
, ®2>,Para debutar aquí en una de las próximas 
lovilladas.
P u e n t e
: El general Puente, luego de cumplimentar al 
 ̂m ~° de Marina, visitó al general Matta. 
Mañana á las cuatro de la tarde comparece-
laración1 Tribunal SuPremo Para prestar de-
Segun ha dicho, soio lamenta las condiciones 
p que ha sido relevado, asegurando que no 
1Z? ct} Sa« Fernando declaración alguna á los 
eriodistas, conociendo las que la atribuían, 
uando estaba á bordo, y sin pérdida de tiem-
0 apresuróse á dirigir al ministro un telegra- 
ia curado, negando que celebrara ¿uterview s.
A pesar de ello—añade -  me relevaron del 
lando, y pasados tres días hubieron de pre­
untarme si había dirigido un telegrama cifra- 
°, contestando afirmativamente, 
uice que la única persona á quien hizo
1 Meínia'0068 ÍUé á Canaleía8> durante el viaje
V i s i t a
rf ]aa Vietaria y ja infanta Isabel visita- 
°n la fábrica de tapices.
D e f u n c ió n
Ha fallecido repentinamente el deán de la 
■atedral, don Alejo Fernández Izquierdo, pri- 
no del primer obispo de Madrid-Alcalá. 
Contaba 69 años.
Se le enterrará mañana.
D® T&r^a©!
Se  ha solucionado la huelga de Ojos Negros.
D© Ja é n
El cazador fuztivo Antonio Blázquez agre­
dió á una pareja de la guardia civil, por lo que 
érta disparó contra él, hiriéndole en un cos­
tado.
iS© Z a r a g o z a
Trabajando en el teatro Parisiana, al dar un 
salto mortal uno de los artistas de una notable 
íroupe, quedó en el suelo inmóvil.
Aterrado el público, se lanzó al escenario 
para auxiliarle.
Reconocido por un médico, resultó que sólo 
había sufrido la dislocación de un hombro..
Ha producido excitación la variante del tra­
zado del ferrocarril de Burgos á Soris, Calata- 
yud y Zaragoza.
Se prepara una manifestación de protesta.
D© Lisiar©©
Presidida por el Ayuntamiento se celebró en 
ei teatro de San Ildefonso una función de gala 
en honor de Gustavo Becker.
Representóse L a  r im a  etern a .
O© WaS®Bi©ia
( P O R  T E L E F O N O )
En un careo sostenido «ntre la tía y la so­
brina acusadas del envenamiento del señor 
García Romero, surgió, en definitiva la fase 
de un horrendo crimen.
La tía interesó que fuesen ampliadas las de­
claraciones, afirmando que ella sola envenenó 
ai señor García Romero, con una pastilla de 
sublimado corrosivo, y que la indujo á cometer 
ei crimen el hijo de la víctima, quien la ofreció 
una crecida suma, garantizándola con determi­
nado documento financiero.
De Madrid
27 Enero l i l i .
C © iivo© zt® B*ia
En breve se convocará á exámen de los sar-1 
gentos del ejército que aspiren á ingresar en 
el cuerpo de oficinas militares.
R © vi© ta
El exdiestro Luis Mazzantíni ha fundado una j 
revista dedicada á la defensa de los empieados j 
de ferrocarriles.
fw t® r© s© s B&a&Sagnefto©
Armifíán y el gobernador de Málaga confe­
renciaron con Castrillo, sobre los asuntos poli-1 
ticos de dicha capital.
O©E*f©3*©08©ÍSB®
Arias de Miranda visitó á Canalejas, confe­
renciando con él.
También conferenció con el jefe del Gobier­
no el señor Valarino, estando presente el obis­
po de Madrid.
La Pff*&nsa
Los periódicos de ía noche no publican nin­
gún artículo de interés.
Reunión
La comisión que entiende en el proyecto de 
exacciones locales se reuntó bajo la presiden­
cia de Alvarado, continuando ei estudio del 
mismo, cuyo dictamen ultimarán en breve para 
que se lea en la primera sesión.
O tra  confecencia
El general Puente conferenció con Sánchez 
Toca.
DesiaGMeisí a g r e s i ó n
Un empleado del matadero denunció que un I 
cerdo padecía de viruela.
[ Pdi ís á la vista , ,
Londres á la vista . . ,
riamburgo á la vista , «•
O R O
P recio  áe  hoy sn Málaga 
(Nota del Banco HispanQ-Amerícauo) 
Cotización de compra.
rimentarán acerbo dolor, enviamos el 
nio de nuestro pesar.
Hoy habrá leche.—Por cuenta del Ayunta 
miento se expenderá hoy leche proceden- 
te da Alora Vélez y Loja en el Mercado de 
Alfonso XIII y en el patio del edificio muñid 
pal.
Enferm o.—Se enenentra enfermo nuestro 
particular amigo don Jo sé  Márquez Lafuente 
secretario de gobierno de esta Audiencia pro! 
vincial.
Deseamos su pronto alivio.
27 18 á 27 23l t-i ^ 0E5̂ e.í!enc!a ,—¡E  ̂ ln*Pector provincial de 
, o a Emigración don Antonio Pastor, dió anoche su
que presenciara con anterioridad.
Dicha empresa Ledesma es la que ha toma­
do en arrendamiento para la próxima témpora^ 
da nuestro circo taurino, y la afición debe pro­
metérselas felices por ello, en la seguridad de 
que ha de ver corridas dignas de Málaga.
Los forasteros que nos honren este año con 
su visita, no dirán que han venido engañados, 
pues la empresa, dando pruebas de una compe­
tencia extraordinaria en los taurómacos asun­
tos, ha organizado un buen número de corridas 






Lkisa, ( -s 
R e h ,  , ,
Doilars, ,
Los vinos de Málaga en Granada.- L a
Asociación Gremial de Criadores Exportado-
Según se decía, el Pérez padecia una afec­
ción cardiaca á consecuencia del abuso de las 
bebidas alcohólicas.
Carecía de ¡familia, pues únicamente tenía 
una hermana die la que vivía separado.
Tampoco tenía domicilio, acostumbrando á 
parar, generalmente, en la posada de referen 
cía.
Asociación de la P re n sa .—Bajo la presi 
dencia del señor León y Serralvo, se reunió 
ayer la directiva de la Asociación de la P ren sa.,
El señor Pino Ssirdi dió cusnta de los traba- celebren en España.
tárnlüa I ef Ij zando Ia comisión de espec- He aquí las fechas de las corridas y I03 nom 
táculos^ para celebrar una gran fiesta durante bfes de ganaderías y toreros:
I V A . * ,  w  i - - - - - - - -  ................—  * — , lmu «h u c*  su , eI g f e f r X 31- * , L  M A Y 0 7 -“ Seis novillos-toros de la gana-
1.324 á 1.3251 anunciada conferencia en la Sociedad de Cien- ^ s ig n a r  en acta la general com- dería de don Eduardo Miura. Matadores, «Do
cías Físicas y Naturales acerca del tema «Emi- Ef„i 1 Por a dI8t>nción de que han sido ob- minguín» y «Zapaterito». 
gración». £ í°  !p08 8en° res d°n Rlc.ardo León y don Artu- JUNIO 15 (C o rp u s).-Se is  toros escogidos
El disertante demostró un profundo conocí- L  E ! i  f  “ T ,  impresiones respecto á de la ganadería de don Félix Urcola. Matado 
miento de la materia, presentando proligidad I orrecerá tan queridos compañeros, I res, «Cocheritc» y «Manolete»,
de datos estadísticos demostrativos del moví- F , n ! . f ° ”10̂ de «dmirvción y afecto, JU LIO  16 (C arm en ).-Se is  novillos-toros de 
miento emigratorio en cada una de ias naciones n r S t S  L V í l ' " °  Garrere fue encargado de ta ganadería de don Felipe de Pablo Romero,
el Sw1?at0o‘dílen ta ¡c M v 'll°  ° f' ^  qUe dirigia eschcgid° 3 í g á n a t e l a 'd í d o B a  Tomas» E»- 
voca es del m íL n  nnl l ’ acorddse nombrar cnbano, viuda de Muruve. Matadores: Ricar- 
vocaiesüel mismo, por la Asociación de la ------  * "  -  - -
Prensa, á ¡os directores de E l  D e fen s o r  d e l  
C ontribuyente, L a  Unión M ercan til v El Po­
pular. J u
. Tratáronse otros asuntos de régimen inte­
rior, y se dió por terminado el acto.
Falsa alarm e.—A ¡as dos de la tarde de 






el mayor contingente lo ¡
europeas.
Según esos datos 
dan los italianos.
Presentó también datos acerca del numero I 
de emigrantes que han embarcado en el puerto I 
do Málaga durante los años de 1910 y 1911 
[expresando las compañías navieras que los ¡
condujeron.
Habló de ¡as causas que impulsan á los es-1 
pañoles á abandonar la patria, estimando como 
una de las principales la escasa remuneración 
de los trabajos.
Dijo que ¡a facultad de emigrar es un dere-
«Ma-do Torres «Bombita» y Rafael González 
chaquito».
A G O STO  10 (2 ,a de Festejos).—Sei3 toros 
escogidos de la ganadería de don Felipe de 
rabio Romero. Matadores, «Bombita», «Ma­
cha quito» y «Cocherito».
A G O STO  20 (3 .a de Feste jos).—Seis, toros 
| escogidos de la ganadería de don Eduardo
. . .  f f  l--uouo I -------------------- J UiV-lCIIUVJ UUC Usía «mi-
y mistelas á los vinos dulces de Málaga infe- norar el éxodo de los españoles, lo primero que 
ñores á Ib grados, vinos exceptuados de di- precisa hacer es mejorar la Agricultura un tan-
cho gravamen por el artículo 10 de la 
presupuestos generales de aquel año.
1 ¡El ministro de la Gobernación envió
ley de
1a ins­
to atrasada en nuestra nación.
El señor Pastor fué muy aplaudido. 
D efunción.- En Balbona, pueblo de Barce
A foí S L I n w / i !  Ia £ uard,a municipal. S anadería de doña Tomasa Escribano, viuda 
b o ^ c S S ^ m ^ l ?  tr t ° u ra 10 T e hu- deMuruve. Los matadores serán elegidos en­
de una fum^gaefón * Í8ba s®ncdíamente t^ lo s q u e  mejor vayan quedando en iatem-
ro V4 dM»4 pfliiô Haep plS0 ba °̂ casa ndlne- , . £ ! carte! no puede ser más excelente, de- 
i® Í ! . Pa_r-ras 8e co.metió ayer un I biendo esperarse que el público corresponderárobo llpvánHnc» ir,0 a «íci  ^ c i  jjuuulu c rres en
odo, llevándose los cacos dos sábanas, varias á Í08 esfuerzos de la empresa, llenando la pía




110 EL HÉROE Y EL CÉSAR
— Y spüos, señores.
E l estado de San Mareos era indescriptible: 
imitaba á ía cera; no veia, y hasta su cerebro parecía 
presa de un miedo qm  ocupaba el sitio de las ideas.
Confuso, aturdido, y  teniendo que apoyarse para 
caer en el brazo de don Ricardo, saltó, yendo á 
guinda «1 capitán Lozano, junto á éste el duque del 
Aguila y  detrás los veinte soldados, espada en mano .
D® este modo llegaron al palenque.
Para que nuestros lectores puedan tener idea exacta 
ta de lo que eran estos combates enpúblieo y autorizados 
por la ley, haremos una descripción circunstanciada del 
que ahora ya á tener Jugar, igual en un todo á los que se 
refiere la Historia, habidos en aquella época.
En uedio de la Plaza Mayor, que entonces se llamaba 
del Arrabal, hicieron un círculo con doble valla; la pri­
mera tenia cinco pies de elevación, y la segunda seis, en 
forma, y  permítasenos el símil, de barrera y contraba­
rrera.
Entre las referidas vallas levantaron dos tablados, 
frente d  uno de otro; el primero estaba ricamente ador­
nado con tapices de paño, oro y seda; en medio había un 
regio sillón y encima se destacaba un dosel de brocado. 
H asta el piso estaba cubierto coa alfombras de seda y




E ste  era para el emperador, el de enfrente, menos 
pléndido, pero tan lujoso, se destinaba al 
yor
A los costados, form anio cruz ^ 
en los cuales se colocaba* ’ -llev aro n  ¿os tablados, 
cambatientis, v —  -  ieS Parieutes y amigos de Jos
tienda? ? - ai lado do cada uno de éstos estaban ias
perradas donde se armábanlos lidiadores.
EL HBfeWE Y EL CESAR \\\
L a hora señalada, según hemos dicho, fué la de las 
doce.
Poco después de sonar aquélla apareció/el soberano, y 
subiendo á su palco se sentó en el trono que le habían im­
provisado; luego le dieren una vara 'de oro, que debía 
arrojarla á la plaza en el momento que diera por termina­
da la pelea.
Segaían al césar los individuos varones de su familia,, 
príncipes, caballeros de su casa, grandes, embajadores v 
numerosa comitiva de hombres de armas y guardias del 
le y ; detrás de todos iban los trompetas, añafiles y atam­
bores de guerra.
Seguidamente entró el justicia mayor, vestido con ro­
pa larga de tela de oro; le acompañaban, en calidad de 
escolta, cuarenta nobles con tra je  igual y dos escribanos 
cubiertos de negro. ¿
En pos de éstos iban los reyes de armas, llevando los 
estandartes.
Hecha por todos la reverencia al soberano, cada uno 
ocupó su puesto, encargándose los guardias reales de á 
pie y de á «aballo de circunvalar la plaza y R0 dejar lle­
gar á nadie.
En tal estado penetraron, primero Alberto, como re­
tador, y luego el duque, reuniéndose á ambos sus padri­
nos ó jueces del campo, testigos, deudos y amigos.
E l primero sólo contaba de los penúltimos al general 
Quirós y á Navarro, y entre los últimos, desde capitán 
arriba, á todos los militares que existían en Madrid y no 
estaban de servicio.
E l segunáo vió unírsele únicamente al duque del Agui­
ja , á Don Ricardo y á ocho ó diez amigos, que, con el
P á g in a  s e x t a
psaassaBsaag JE ?X  P O P F Í 1 E
F í e l e s  27  de E n ero  de l& ii
apiraí Civil, alutimo cid Hospital Neker (París Dr. ASfeerrán) y del Hospital yM; 
•Horsij de €on$ult& i á 3* Gratis á los pobres é «as 8 É?
” P t o * «  d e l  T e » t t o  S C
U  fiflM  p s  VISTE
•&.*uiw$i»«if)DAD /  
m  &$& 4 & m k  c«sss '
f e « « 8 a - -  
S I W Q E R ^ g h k . :  •
Antonio
Hjsiíá acreditada casa efectúa toda clase de kíst&i&dctitss y rapa Se construyen dentadura» de 
rádones de luz eléctrica, do timbres^ motores. primera clase, para la perfecta
Cuenta además con un extenso y extraoráiaaríü sasttáo. de apa masticación y prommciacién é 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. precios convencionales. 1
Pasee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos ue5 Se arreglen toda? las denía. 
cristalería de Bohemia,-tele» como tulipas, pan ta llas, piñas, giQ- dura» inservibles Hechas"L  
to s , flecas  y p rism as  y tí.amás artículos de fantasía en el rento de otros dentistas, 
ñtectriddad. * \ Pasa á tíemiciiio
Procede á colocar lámparas desde lo caaíidau ds s a z  p ese ta s  en ¿ Se empasta y orifica por h
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti. 
cas y quirúrgicas é  r-recio? fe» 
, reducidos. 1
¡I ■ Se hace Ja extracción de inte, 
¿las y raíces Via #bío?, por y  
pesetas
sj Meta nervio Oriental de Btan. 
í co, para quitar e! doler de mee- 
.[las sn cinco minutos, 2 pesetas 
! caja.
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S s a ju í í  e s ta  l i t J l i É i a i á  a g ía  
%  - ,  W *  & w & £ « $ $ a s  s i  « e r a is  s a lc e s  
r  f p  - ^  m k m m é m m í p  j r  w k M M ®
- %  w  m m  m i  ® É s» ® ® $ íw ©  á @  M  W ®
&§1| ' P Í A S *  fiSfte fUatedte ©s la mejor da todas las distares fútre id cabello y la barbe; áp msa- 
w - oha el cutis ai easusta la'tropa» ‘
i L .A  IFiiS&S® g i s »  f i s f i a  ®s<a tsaSura no confies© aiír&ío de pitóte, y coa r«i aso el'cabello 29
«  «W *  tfeítto <fe?« «fe» conserva siempre fiao, brillante ^ negro.
B  «8a  f?§w,«a, Sata tintara s.e' usa s»a necesidad; <5a preparáeSóa elgnaa, ni siquiera
®ás«8 jjf  I I ? 1® H a s  fU^áirijl ^©be lavarse ei cabello, ai antea ni después de la aplieaoióa, apli*
«sudosa son na pequeño e&pltío, pomo si fuese bandolina.
IL ig l  I r  lÁ M *  A ® t  H s S A  -^síiido este ®gaa m  cara la-casos, se ovite la caída del cabello, ee 
L  ^  ■ ' m&vim, sé aumenta y se peí-fuma.
fL jS t  ¡ F f t i f ®  g iste  P lr# # &  ?* ^ S f c  las rafees del cabello y evita todas sus ©afeme*
"  W  $ de6, Por<68°  ®® to b iá n  como higiénica.
L sfe  y  i l I P ;  fi^s» ffla&iste opftSftro el coló? primitivo del cabolio, ya s&a sqgro S.-castaHO; é} 
_ ~ color depende de más ó menos apllcacioneSf.
¥ ím W %  ñ ám ate  Esta Untura deja el cabello tan bormoso, gue no as .posible dásl̂ m-
^  ¡L, * *  W  guiri© del natural, si se aplicación se hace bien.
| L | Í í Í A  i ü s a A  í*a aplicación de esta tintura as tan fácil y cómoda, que uno solo *«
a *  « r  basis;.ppr lo que, si sé quiere-, la persona más íntima ignora el arÜSeio.
É  m . . gy a — Con el uso da eaía agua se curan y evitan 'Sas plasosasf osea la ssMa 
®e*S^  i  i l l f *  del cabello j  escita su creoiaiieato, y como el cabello adquiere sue­
vo vigor, s§83*5®$ ©sss'éss ©slwa®*
¡ F l i l f S  ®s?a «gua deben usaría todas las personas que deseen conservar ©1
mm m  a  a m  eabelloTismoso y la cabeza sanaf
L *m i ? g * ,  ̂  _  Es la Saioa Sutura que i  Sos cinco minutos de aplicada p ern ee  »•
ui"' l ^ ' i "  sarse «d e^bollo y ao 'despido múl oler; debo «iáíse éóuio si ís© »-
adelante.
Grandes existencias en toda ciase de lámparas, sobresaliendo ¡a# 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Ósratn Philips, coa tur 
que se conelgue un 70  por 100 de econom ía en e l consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase do facilidades s¡! 
'público, verifica instalaciones de timh. es en alquiler tafinsttáK
1 , M o lin a , L s r i o ,  1
'F © p t^ f¡aé '
odos. loa. ottfersíios, «w 4!Ottvni««íeates y ckíq; 
5E BAY $RD$étí$M$ con ss^ut idad .?u ^  <" VMrn ¥ c; —.
No m fá  en fe rm ed a d es  d e l  es tóm ag o  
Todas las'funcionas digestivas desaparecen en algas
E lm lr  & rez
tónico digestivo. Es ía prepar-scíón digestiva més cóuc 
M-mundo. Depósito en todas las ’farmacb-s,..
C O L L Í N  Y C.a, P A R Í S
» ( M r
® S 4 © w  wfe 
m». « ¡p u m o ?  cy^KtAé
m s m m -  »®e _e»
Farmaeia y Droguería de la Estrella,;de José^eíáez Bermúdex, calle Tarrifes, 74 al 88, Málaga. esos para todoa los periódicos 
mareas de fábrica, nombres re 
Iletrados, patentes, y se facilita
L a  M m | gi*e  mm^ím  vM So 
Ll nás poderoso’ de todos los depurativos
r .̂:p,#,rrll!fe f-ío!^ $  Y od u ro
Depósito en tedas las farmacias
’ Purgattle.—D epraiiva.—Aníiialar p raz ia
Clínica favorable más de medio sigín, de como 
se demuestra cen las estadísticas de «ears- 
% dos** en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
l lé 's  enfermedades del Aparato digestivo, dfel 
”  Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
E scrófu las , E risipelas, Varices, Congestión 
B ilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
iirogreríss, JARDINES.. 15/Madrid.
pérñánal de todas ciases. 
MÓDICOS HONORARIOS
3£ od ista
Doña Araalfa Carrascos Rosos 
cottíécbibna trajes de s eñora í 
fasTíed dA, coxipsojitrtiid v eco* 
n omía,
Caite de ía P¿úa ttútqéfo 12
S #  w # * á a
muy barato un coche, faaiií», 
cas! úflévo de seis asientos, Y
ir^s mostradores ctri tableros 
de caoba prooíos r«?á tféntfáá 
ropas.
Razón: Especerías 30.
l ' l A M b *
M  puresa de la PEPTOHÁ dHA-POTSAUT ^
la ha hecho' adoptar per el 
I N S T I T U T O  T * J k M 7r ^ ' U m .
M  ESTADOS. Ó t e o s  .DEL BRASIL
b  m  l i j f i i i  f  i  m m  m  r #
DIRECCION GEMÉML PARA ESP k m
B u -rtaa lll» , .4 y  ©.-~gKada«M,
Ssg'uro ordinario de vida, con prima vitalicia'y benéficos acuinñ- 
fado*.=rSegaro ordinario de vida, con primas temporales y benefi 
dos ábüjnulado3.sí=oégare de vida dota! á cobrar á los 10/15 ó SO, 
años, con beneficios ácutnufódós.—Seguro de vida y  dotál, encr>fe-1 
m m  (sobré dpd c u b é is )’COÚ héneados acumuíados.-Dotes 1 
«iñ#. ■ ; |
Sspffs-1? Is Isli 'liáM m  serles’ sosiesirsi es aeíálles
Cor; fas pólizas sorteabíes, ®e pitode á ia vez que constituir ?!? 
capital 3/ garantir é! porvénir de la familia, recibir es cada semé-s 
tre» en dinero, e! importe total de la póliza, si esta resulta premia 
dá .en ios'sorteos que se verifican semésíráiiaénté fel 15 de Abril y i 
si 15 de Octubre. " ¡
.Subdirector General para ándalucía.=Excsno, Sr. D. L, V. Sé M- i 
PRUN.—Cánovaa del (Sasfillo, 22,~MáIgga.
Autorizada, !á publicación dé éste anuncio por la Comisaría á* 
Bé&tirós con feché 5 de Octubre de 19G9.
EL JARABE DE DBSAET se prescribe ¿ las | 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para | 
. fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO | 
BE BUSART so receta en la Anómia, colores | 
pálidos de las jóvenes, y é las madres durante © 
û br̂ P  el embarazo. %
1 Depósito en todas tes Famáelas <► i
COMPRO
i máquina .escribir. -  Ve? 
? mdíono, discos, máquii 
í grafía, v Btrós objéíós,
| TORM/jOS, 72
Contiene la carne dq vaca digerida por la pep- 
fet-, ’ *íjy$| sisa. Se recomiende en las enfermedades del estó- 
¡ É p p i l f  mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
¿T® « i jl i  da afimentatioa, Go» éi se nutre á los Anémicos. 
% 7Sl i i J o s  Coaoatoefontis, los Tísicos, los Ancianos y á 
é^ tóÍl| |  toda persona desganada, & la que repugnan los 
«dimentos ó ao puede soportarlos. 
p4R¡ss g, ru« Viviease y en todas las Farmacias
É#. m  #
■& wm \ á Ibs vi-Jantés de conicrció que
i  É é  í visiten las t rovincMs de Grasa*
i ^8, -Córdoba, Jáln y Ciudad 
§  ^  ! R ‘-*al, Ss ios cederjau el cobro
s  ®  1 d®- varios créditos jsiedieete una
^  |^P  í retribución conveñdonal sobro 
1  f lo que hi-ieran eRctivo.
É u# 1 fnfo nisrá tío- Rafát1! Arana, 
$  m  m m  [ calle Má m ies, 18 
~ * J m  m m  t — --------  ' - ____ M
Ecta msgñítica ifsiea do vaporea recite mercancfas de-todas clasaa 
á iíi®¿e corrido y con conocimiento directo desde este pue/to á todos 
te oes u ttoterark» 'fea él Moditérráneo, Mar Negro, Eanzíbar, Ma« 
úegasf ar. Ind@~Cóirut, Jísoón, Australia y Ntieva-Zelaáda, eh cóiábf* 
fiaesó con sos de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qm  
riacej sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó'sean los ehféf' 
colé? a;?, cada dos semanas»,
P&»aMqrmeajr más deslíes puede» éárSglrse ú su.repfeseniaut^ 
su Málaga, den Pedro Gómas Chufe, Jwéfa. ügaríé Barriéntos. nú- 
mero m s  .
d te l  I S  M t i r a l ü
- tiUoTñá ‘paK?. ií e ? segara estría «i» las
m%z 4* sa<¡& $& jr r.--... «swwLr* ás ios saferjáas sjŝ  i*,s
r-- rt-.jsí33ssí» ,■ ri»í!?«a í. 3s eafs, y ss í 'ístü>«ís páí éb& é* & t»»}»!
'(htnretss, §5, Msáriá, Málaga, ¿a &, Prefeage!
Cura secura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
or Laprace.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias. —Colíín etc. París.
| S e  a l q u i l a
I un píse* amueblado ó sé Admiten 
j dee ó tres personas estables.
| Paseo da Sancha 21 (Caleta
$ É  23) m  en csífiSl y derecho de adeudo por 
tefe» contatos:
23 Vacunas y 5 terneras, pego áf.423,250 kílógra* 
asas; pesetas 342,32
34 luaíf y cubrió» pééU 334,750 tííogfatóSs: pe­
séis» 10,38.
\ m * 5 XÚ0* ' psso 1-8 5̂4 0Q ^ m e m o s í m ^
28 7.00 pesetas,
C^bFtef» del Palo, 6,32 pesetós,
Tj.mí pero: 5.673,500 kilógramos.
N o t e s  « t i l e s
í . Boletín Oficial . . .1
Del día 26. ¡
. Real orden de! ministerio de Hacienda, sobre el 1 
impuesto del 5 por 100 para beneficencia en los 
espectáculos públicos.
--Relación de láminas de lá deuda provincia/ 5 
qué resultaron amortizadas en el último sorteo, | 
--Edicto anunciando para el día 31, ¡á segunda I 
subasta para ei suministro dé víveres á! Hospital! 
de Marsella. I
—Relación de efectos abandonados en los alma-1 
ceúes de los ferrocarriles Andaluces y que. seCQÓÍJÜI «S r»l<Klí/*n n«linnl-A
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í tibor en el semblante, eo ss atreyisron á abandonarle en
aquella situación,
Ambos se presentaron con traje de corte, llevando el 
conde impresas en una rodela de oro las condiciones del
desafío.
Los dos saludaron al emperador, luego al eoidesta- 
ble, entrando en sus respectivas tiendas.
Da allí salieron ápoeo, recibiendo eada «no tía’ eofíe 
que contenía las armas y  trajes de guerra.
Después se arrodillaron ante im sacerdote y, ponien­
do la mano sobre los Evangelios, juraron que entraban 
en aquella lacha por sólo defender la honra, y que pelea­
rían como buenos, huyendo de todo medio, indigno de un
caballero. ,
Hecho esto, eogieroú los padrinos las armas y trajes, 
presentándoseles al justicia mayor, el cual los reconoció 
y pegó; y resultando ser iguales en todo y tener más de 
sesenta libras, qae era lo que marcaba la ley, los dió por 
buenos, aquéllas se lo entregaron á sus ahijados, que, 
vueltos á las tiendas, comenzaron á vestirse á presencia 
de los suyos y de un testigo de la parte contraria,
Interin concluían los combatientes, bajó el justicia y 
rodeó el circo de caballeros por la parte interior; después 
impusieron silencio las trompetas, y saliendo el pregone­
ro mayor leyó el siguiente bando:.
— Manda el rey y su justicia mayor que mientras 
aquellos caballeros palearen, ninguno, so pena de la vida, 
levante ruido, ni desanime á los contendientes con pala­
bras, vos, ni movimiento, ni silbo, ni señal con la cabeza 
ó mano, ó con algún semblante del cuerpo, ó en otra 
cualquiera manera ayude ó espante, anime, desanime, dis-
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gue su amistad el soberano para que todos me volváis la 
espalda.
— No es eso, duque—le contestó el del Aguila:—nos 
mandaron venir á las once, y notad que hamos llegado 
en el momento qué daban.
— ¿Quién ha dispuesto eso?
— Éu majestad»
— Ya; perdí su favor, y con el la amistad, de vos­
otros.
~*~¡¿Quercís qué dó#sfe®deciérames al cés&r y toinará- 
mos por asalto el alcázar? Porque á mi no se ma ocurrió 
es® disparate.
— Siendo así, no replico. Sentáos.
— No; arreglaos el traje y vames al palenqna.
— ¿Al palenque?
— Si; se acerca la hora, y no debemos ser los últimos 
en llegar.
— ¿Poro me dejarán salir?
— Si, señor— le contestó Lozano;— tengo orden de lle­
varos atado, si rehusarais ir de otro modo.
— ¿Con quién me voy á batir?
— Con el señor conde de Santómera,el cual, gracias á 
Dios, está bueno y sano. *
— No digo yo io c«nirario, ni tengo motivo alguno 
para creer que se hallara enfermo; mas juzgué que era 
mañana..,
— Es hoy, á las doce, y faltan-sólo cuarenta y 
minutos.
— ¿Quiénes me vasa á acompañar?
— Todos los presentes.
— ¿A que ese alarás de fnelza?
— Asi 1© dispone el emperador, y solo nos toca obede­
cerle.
TOMO III os
lacaudadóá obtenida én él día 'tís :tí f é k á  
•te-ja copio», siguientes:
Por teluaiiacipaoa, 442.60 peséis», 
ra r  permanencias, 47W ." 
fí» esh(unaciqnesl.35.00. ’ . . M
TsíaS: 53S.00ü e g i i s im  Iniirli 
Juzgado de Sanio Domingo
Nacimientos: Josefa Molina Rodríguez, Ma­
ría Malaver.
I : Defunciones: Antonio Garcíi Marín v María 
Castillo Soler.
juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Manuel Romero Monte*, Anto­
nio. Marín Navarrete, Miguel Martín Anguio. 
; Matrimonios: José Vega Aieaide con Ana
TEATílO CÉRYANTES. -Compañía egpañ«!a 
oa zarzuela, ópera y opereta dirigida por eí maes­
tro ^ostne Bauxá y e! térsor cómico Carlos Ba­
rrenas'.
Fruir, ióst para hoy. . . ■
4ófi'or 4o.i?tíe. de Lusemhurgo».
A f8«óc»o y tres cuartos
I recios: Butacas con ¿ntrsdas, 3 pesetas;, en* 
Tertulia- 075 id.; entrada de Paraíso, 
áspid.-Elim puesto dél timbré á cargo del pu­
ntee.
TEA TRO ' PRINCIPAL.—Compañía de vario- 
réeá y cinématógrsfo, de la qué toman parte 
Litiga y Pilar de Vique, Cri. antema y Luzyde 
Verme —Secciones para hoy á las 8,9,10, y< 
tas í 1 especial,..
Precjos: Butaca con entrada para las tres píl-
Alcaide Ramírez.
Ju z g a d o  d e  la  M erced  
_  Nacimientos: Juan Olea Ruano, Eloy Cerón 
Escalona, Manuel Campos- Berrñan, Enrique 
Román Vía y Concepción Álvarez Sánchez.
Defunciones: Concepción Pérez Jiménez, 
María Naranjo Gallego, Francisca Frías Oso- 
rio y Ramón Montañéz Burgos.
Amenidades
En e! teatro:
—¿Sabes .que de bueña gana' trie casaría con la 
rubia ae aquél pá co?
—Tiene tres millones de dote.
•-No importa. Por eso no había yo de desistir.fí< :❖  ❖
Gedeón ve por primera vez éi m’ar, 
le acompaña >̂arece‘)~^e PfAsunta, ia persona que




Bsíeclo demostrativo de ¡as reses sacrificadas el Tip. de SL POPULAR
Pá& foUt, t&'mva
E L  P O P U L A R V iern es 2 7  d e  E n e r é  d e  1911
G 1  TALLER
Servicio (i la tarde
Del
26 Ener® 1910. 
D e  M é j i c o
Cerca de Galiama Chinoma, las tropas gu­
bernamentales cayeron en una emboscada ten­
dida por los insurrectos.
Aquéllas tuvieron 80 muertos y 50 heridos.
Los insurrectos se han apoderado de la ciu­
dad de San Ignacio.
De P a rís
Niégase el robo de algunos documentos re­
lativos á las memorias de Tolstoy, hallándose 
parte de éstos en poder de su hija Alejandra, 
y los restantes en el Banco, como depósito.
Las obras inéditas de Tolstoy no se publica 
rán hasta dentro de seis meses.
O© B ruselas
Un individuo llamado Krumberger y un es 
pañol residente en San Sebastián,lograron, con 
engaños, que el conservador del Museo les en 
tregara cuatro cuadros de gran valor.
Los vivos desaparecieron, siendo buscados 
por la policía.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . I M B V - f f l l l  19, C i l l a  1  DE ti, GARCÍA L Í O S
París, Berlín, Londres y New Y o rk .—-Este sistema es el fin í!! Ü a ^ a Publico en general, que acaba de montar un taller de lavado y  planchado mecánico (sistema americano)
lados, lo que facilita que corran las corbatas El H iantí mC° qUe estrop,ea ni (*uema.1*  roPa con privilegio de un blanqueo especial que la hace parecer siempre nueva.-—D 
P n F r T n  n  r  corbatas. E l cliente que pruebe una sola vez le será imposible conformarse con las imperfecciones d¿l trabajo á mano.
r l í ñ l l ü b .  - U n  c u e l l o ,  O '  1 0  céntimos;un p a r  d e  p u ñ o s ,  0 ‘ 1 0  Í d e m ;  u n a  c a m i s a  f l e x i b l e ,  0 ‘ 4 0  i d e m ;  u n a  c a m i s a  p l a n c h a d a  O ’ 5 0  Í d e m
NOTA.— Las prendas se entregan en calle de Granada número 19 y se devuelven á domicilio.
á la altura de los mejores de 
a brillo á los cuellos por ambos
De ■Provincias
26 Enero 1811, 
De fSu@ltaa
Sigue la huelga de panaderos.
Los patronos asociados pudieron trabajar 
hoy con esquirols y soldados de administración
Parece que los huelguistas Jes harán compe 
tencia,elaborando diariamente 8000 kiiógramos 
en las panaderías que han arrendado á ios pa 
tronos no asociados.
La actitud de los huelguistas es pacífica.
De Comuña
Enterado el gobernador de las estafas co 
metidas en la fundación Amboage, del Ferrol 
convocó á la Junta provincial para adoptar re 
soluciones que auxilies las diligencias judieia 
les.
Háblase de varios procesamientos que cau­
sarán sensación, por tratarse de personas co 
nocidísimas.
La opinión está muy interesada en el asunto 
y pide el esclarecimiento de los hechos.
D e H e w Y o p k





Antes de relevar al general Viana Cárdenas, 
el ministro de la Guerra practicará una infor­
mación minuciosa.
Estudio
Gasset estudia la manera de remediar la cri­
sis obrera, que se extiende á varias provin­
cias.
Ifisita
El jefe del Gobierno ha visitado al ministro 
de Hacienda.
Deunión
El lunes se reunirá el Consejo superior de 
emigración, presidido por Gasset.
Consejo im portan te
En el primer Consejo que se celebre comen­
zará el estudia de las bases relativas al pro­
yecto de ley de asociaciones, prosiguiendo al 
exámen en varias subsiguientes reuniones mi­
nisteriales.
No se llevará al parlamento al reanudarse 
las sesiones, pero sí se leerá dentro del mes de 
Marzo.
ñ o  t l t u d
En vista de la actitud del Vaticano, de no 
reanudar las negociaciones, el Gobierno tam­
poco variará la suya,
El nuncio seguirá en Madrid, si no le lla­
man.
Eitihajsdoi1
Decididamente, Calbetón irá á la embajada 
del Vaticano, pero el nombramiento carece de 
carácter oficial.
Se hará, en el caso de reanudar las relacio­
nes,
P r e s e n t a c i ó n
El general Puente hizo su presentación ofi­
cial al ministro de Marina y al Jefe del Estado 
Mayor central de la Armada, siendo ambas en­
trevistas sumamente breves.
Posesión
Cecilio |toda sé posesionará hoy de la Co­
misaria regia del Consérvatorio.
Conferencia
Canalejas y Aznar celebraron una larga con­
ferencia, suponiéndose que trataron del relevo 
del gobernador militar de Zaragoza.
Acaso le suceda el general Castrillo, ascen­
dido ayer,
Dicesé que esto motivará una amplía combi­
nación de altos cargos militares.
Recibió
El jefe del Gobierno, señor Canalejas, ha re ­
cibido hoy álos periodistas.
Expediento
Según nos dice Castrillo, los guardias que 
no salvaron al niño ahogado en la 
Oriente, fueron suspendidos ^  ae
Además se Ies ins*--' á Durar Ino -.«uirá expediente para de-
rrido res?-habilidades en que hayan incu­
to. \
I
Kortnas á medida pira cal 
i a ;  con elegancia y p e  
lastime ei calzado. €s lo más 
práctico y conveniente para 
evitar los caitos, pañetes 
otros padecimientos de los 
pies.
I n  esta fábrica, movida por electrici 
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran 
jero.
Z O S  D U L C E S  3 1 , M A L A G A
a »
¡ d é p l á l l g a ^ l l
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en !a Caja Municipal el día 25 de Enero de 1911.
INGRESOS
Pías. Cts.
Existencia en 24 de Enero . 
Ingresado por Cementerios. 








Existencia para el día 26 de Enero . 266.951*23
TOTAL. 266.951*23
V O T O  P E  C A L ID A D
m m m .
los celos de la moler
¿Por qué son tan celosas las mujeres? 
Todas las razones que se busquen sobre 
este particular, indudablemente, no serán 
tan convincentes como la mía. Son celosas 
porque... lo son...
Hay, sin embargo, mujeres que no sien­
ten los celos.
|Las mujeres celosas pasan por terribles 
momentos de desasosiego, hasta el día en 
que sus sospechas  se convierten en certi­
dum bre. La Rochefoucauld dijo algo aná- 
ogo, que no estaba mal en su tiempo: 
«— Los celos se nutren de la duda, ó se 
convierten en fu ria , ó bien terminan tan 
ronto como se pasa de la duda á la certi­
dumbre. »
Pero aunque es cierto que la mujer ce- 
osa padece momentos angustiosos, tam- 
)ién lo es que goza de instantes agrada­
bles.
La mujer celosa lo es porque ama, lo es 
más cuanto más ama. Goza con su inquie­
tud porque en la inquietud hay un dulce 
placer. Goethe observa en alguno de sus 
escritos:
«Nada hay tan insoportable como una 
arga serie de hermosos días.»
En fin, la mujer celosa se distrae con sus 
Celos. Tiene una idea fija, y esto es muy 
conveniente para muchas que, sin celos, 
no tendrían ideas, rti fijas ni variables.
Sé de mujeres tontas que por sus celos 
han aprendido á deducir y razonar tan 
bien, que podrían dar quince y raya á 
Sherlock Holmes, el espíritu más sagaz 
que concebimos én nuestro tiempo.
R i ­
vales,—no habría mujeres celosas.
Los celos ne son otra cosa que un pun­
to flaco de la personalidad... Donjuán que, 
en su género era una gran  coqueta, no 
ignoraba esto. Usaba de una receta infali­
ble para hacer nacer los celos y con los ce­
los el amor en las mujeres que asediaba...
Después de haber in flam ado  el corazón 
de la bella, la seguía tratando con frialdad 
y dirigía sus miradas hacia otra... Indefec­
tiblemente la que antes se resistía, al ver­
se postergada se arrojaba en los brazos de 
su seductor bien pronto. Paul Bourget lla­
ma á esta ingeniosa maniobra: L a ducha 
escocesa . Frío. Calor. Reacción.
- Este ejemplo, se me dirá, prueba que en 
«los celos hay más amor propio que amor... 
¿Acaso digo lo contrari  ̂ ”? ...P eró  tan pro­
pio es de las mujeres como de ios moralis­
tas el poderse contradecir siempre sin equi­
vocarse nunca...
E lena  Miropolski
£« Gaceta leí día 25
S um ario
Ministerio de G racia  y Ju s tic ia .—Real decre­
to promoviendo á la dignidad de déan, primera si­
lla «post Pontificalem», vacante en la Santa Igle­
sia Catedral de Ibiza, al presbítero doctor don 
Juan Tur y Colomer, canónigo magistral de la 
misma iglesia.
Otro indultando de la pena de cadena perpetua 
á Germán Per Cubero, Camilo Castillo, Pablo v 
Manuel Cebrián Jimeno.
Otros indultando del resto de las penas que les 
faltan por cumplir á Benito Diez Núñez.Higinio y 
Lino Martínez Izquierdo,
Otros conmutando por igual tiempo de destie­
rro el resto de ias penas que les faltan por cum­
plir á Pedro Rojas Urratia, Trinidad Canmón Pé- 
i ez, Ramón Nos Reverter y Angel Ruiz Alvarez.
M o d i f S c á G i é n
Entiende Castrillo que debe modificarse el 
funcionamiento de la Junta de policía. 
CampaAa
Los católicos preparan una campaña de pro­
paganda en Cataluña y Levante.
A los mítines que se proyectan asistirán 
Vázquez Mella, Señante y otros.
istdui*ant y Tienda de Vinoa
— de —
CIPRIANO M ARTIN EZ
Servicio por cubierto y á la  lista 
Especialidad en vinos de los M&ríles 
1 3 ,  M a r í n  O a r e í a ,  13
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero. S t Valencia.
¿Y las mujeres que no son celosas?... 
i Ah!... Si yo fuese hombre cómo desconfi- 
ría de ellas... Indudablemente deben ser 
muy coquetas.
¿Las mujeres no celosas?...
Hay maridos tan desabridos y amantes 
tan tristes, que hacen incompatibles eí amor 
y la confianza. Respecto á este punto se 
habrá observado que nunca es el amor tan 
profundo ni tan fuerte como entre dos se­
res poco favorecidos por la naturaleza. He 
conocido un manco y una jorobada que for­
maban una pareja encantadora.
Hay sobre los celos de la mujer opinio­
nes que se ajustan tan mal á la realidad co­
mo los vestidos de confección á un cuerpo 
elegante,
Se  dice, generalmente, que una mujer 
C-.üsa és liflá mujer enamorada que teme 
perder el hombre que quiere para sí sola... 
He consultado las estadísticas, y en ellas 
encuentro que, de 100 esposos, 80, y de 
100 amantes, 77, el temor de ser sorpren- 
d id ospor su mujer es el comienzo de la cor­
dura...
Dicen algunos que no hay peor suplicio 
que el de soportará una mujer celosa... 
¡Vamos, señores, sed sinceros!... Puede 
ser que, en algún momento, os moleste; 
pero en el fondo... ¡ños alaga tanto!
Hay una especie de celos tan exquisita, 
tan delicada, que merece el homenaje más 
ferviente...
Consiste en una inquietud continua, dis­
creta, amorosa, jamás importuna... la que 
no se atreve nunca á dirigir un reproche, la 
que no se manifiesta por el sentimiento de 
un derecho. Pero, ¿son esto celos..., en 
realidad?
Se dice también—¿qué será lo que no se 
diga?—que los celos son prueba de ttn ex­
cesivo amor propio.
La Rochefoucaud afirma, en efecto, que 
hay en la pasión de los celos «más amor 
propio que amor».
¿Es cierto esto? Para mí la mujer celosa 
es un caso de modestia sorprendente, de 
olvido de su personalidad, de ignorancia 
absoluta de sus méritos. Si todas las muje­
res se viesen tales como son, es decir, jó­
venes, bonitas, espirituales—como sus ri-
Otro indultando de la pena de 500 pesetas de 
multa á Marcelino Castel anos Gavilanes, 
Ministerio de la  Gobernación  - Real decreto 
disponiendo que el Instituto Nacional de Higiene 
de Alfonso XIII se consagre, como hasta aquí vie 
ne haciéndolo, á los trabajos relacionados con la
especial á los servicios que se indican 
Ministerio de Instrucción pública y Be¡ 
Artes,—Real decreto admitiendo la dimisión
Declamación á D. Enrique Fernández Arbós,
pez
Ministerio de la  Gobernación.—Real
la y las Islas Baleares, Canarias y Tánger.
I ---— ..«..w. viu uAiiuujuaa y  a i a  i
dedicarse a< transporte de emigrantes.
Ministerio de Instrucción pública  y B __„„
Artes.—Real orden disponiendo que, en lo suce" 
sivo, se exija para la concesión de matrícul
do de Bachiller,
Otra aprobando fo propuesto por el
naturas de la misma Facultad. &
Otra nombrando á D. Federico de Onís y Sán 
chez catedrático de Lengua y Literatura española 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer­
sidad de Oviedo.
E stado ,—Asuntos contenciosos.— Anunciando 
el fallecimiento en el extranjero de los súbditos 
españoles qne se indican 
Administración c e n t r a l - Marina. -  Dirección 
general de Navegación y Fesca marítima.-Aviso 
á los navegantes,—Grupos 2 y 3.
Gobernación. —Dirección general de Adminis­
tración.—Anunciando hallarse vacante e! cargo de 
contador de fondos municipales del Ayuntamiento 
de Sabadell (Barcelona).
Instrucción pública .—Subsecretaría.— Recti­
ficación al anuncio de concurso para proveer la 
Jlaza de profesor numerario de la enseñanza de 
Trombón, vacante en el Conservatorio de Música 
y Declamación.
Dirección general de primera enseñanza.— 
Aprobando oposiciones á Escuelas y auxiliarías 
de niños y niñas y disponiendo se expidan los nom­
bramientos en la forma propuesta.
Junta para ampliación de estudios é Investiga­
ciones científicas.- Convocatoria para la conce­
sión de pensiones en el extranjero.
Fom ento .—Dirección general de Obras públi­
cas. -Servicio Central Hidráulico.— Aprobando 
















H a b e r e s
Pesetas
Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999
2 .a 175‘50 526‘50 3.001 á 5.000 12,501 á 29.999
3 .a 117 351 2.501 á 3.000 10,001 á 125004.a 58*50 175‘50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
5 .a 4 6 8 0 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
6 .a 35*10 105*30 1.001 á 1.500 3 501 á 4 0007 ,A 23‘40 70‘20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
8 .a 11'70 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500
9 .a 5*85 17*55 25 á 300 750 á 1.250
10.a 1'95 5*85 menos de 25 menos de 750
l l , a 0 ‘97 2*91 jornaleros y sír- jornalero y fa-
vientes. milia.
H erm o sa  actitud
Las juventudes y Costa
De nuestro distinguido colega E l P a ís ,reprodu 
cimos con gusto, agradeciendo los elogios que 
tributa á queridos correligionarios de esta capí 
tal:
«Nos escriben de Málaga:
Con profunda pena y dolor hemos leído en su 
ilustrado diario E l P aís, cor españólente al día 
19 del actual el artículo titulado «España y su 
Fichte», la situación crítica en que se encuentra 
el gran español y eminente repúblico don Joa­
quín Costa.
Intensamente emocionados por la enfermedad 
que mina la existencia de tan preclaro ingenio, 
desearíamos se pusiera en práctica el medio más 
conveniente para que el señor Costa viniese á 
esta capital, en la seguridad de que este clima 
había de probarle muy bien, y aminoraría la gra­
vedad de su dolencia
Por nuestra parte. la Juventud republicana 
contribuiría muy gustosa en todo aquello que sus 
fuerzas pudieran para ayudar al sostenimiento 
del señor Costa.
Le interesamescoopere como asimismo todas? 
las Juventudes republicanas de España á este 
nuestro deseo, que será, sin duda, el de todos los 
españoles amantes de genio tan portentoso, cual 
* del eminente Costa.
Quedamos de usted attes s. s, q b. s. m.~ El 
presidente, Silverio R uiz.—E\ secretario, Eduar­
do Gantes.
** *
Aplaudimos el rasgo de la Juventud mala­
gueña.
¿Saben lo que será más útil para la salud de 
Costa? Enviarle rápidamente un Mensaje de to­
das las juventudes españolas. Otro género de 
ofertas no pueden hacerse al grande hombre.
Lo de la estancia en Máiaga, Almería ó Alican-
Tarifa di rédalas personales en ¡Miaga




























waJ hoÍoiA Y: Z , 4Ur * pwvibio ae su ceauia personal en el ano arrte-
n.or de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo 
pendido en el periodo voluntario.
ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en eí periodo voluntario, tfs- 
V*U,e 8atl8facer por «u cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero «o  
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
r - n n í S6+bletl- pr®sente Por, eI Público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino ío expresado. Otra suma, por cualquier concepto de
que fuera, representaría una exacción ilegal y
apremio ó embargo 
debe denunciarse á los tribunales.
te, si es delicada y digna; lo qué Ignoramos es 
sí ios médicos autorizarán ahora el viaje
Precisamente en un periódico de Zaragoza se 
recoge esta nota tierna del amor de Costa á la 
Juventud, al que responde muy bien la carta 
de la Juventud de Málaga.
Dice E l D iario de Avisos, que es el periódico 
aludido: r
«En nuestra tarea de recoger Informaciones 
hemos apuntado como nota de relieve cierta «de- 
bridad» del ilustre Costa, hacia la juventud, que 
hoy parece dispuesta con su fructífera campaña 
y su persistente estudio á alcanzar un triunfo en 
a Humanidad
Admira con cariño paternal esa plévade de 
; óvenes que en el Ateneo, en el periódico, en el 
teatro y en el libro laboran con penitencia bene 
dictina en pro de un ideal nuevo, alrededor del 
cual ha de girar el orden de nuestra vida, el la 
arillo ó piedra que poco á poco van colocando 
los operarios en la edificación de un templo á la 
inteligencia y por tanto á la educación de gene­
raciones venideras.
Para cada uno de esos jóvenes tiene Costa 
una frase, frase que encierra el cariño de un pa­
dre á un hijo, de un maestro á su discípulo de un 
avaro á su caudal, y, por ello, juzga don joaquín 
Costa que de esa Juventud de ideas nuevas, en 
una libe, tad de acción educadora, sin egoísmos 
y pasiones, puede alcanzarse el fruto apetecido 
de una sociedad, de una humanidad completa­
mente constituida, servicial y apta al destino».
C a n c i o n e r o  C ó m i e o
C a p t a  á . . .
Señor Don Nicolás Pérez: 
en este instante termino 
de leer las poesías 
encerradas en su libro.
B a jo  m i cie lo  es un tomo 
de continente tari chico, 
que nadie espera encontrar 
grandeza en el contenido.
Pero es todo lo contrario.
Los apuntes felicísimos 
que han servido como asunto 
á^esos versos, atrevidos 
por la forma, me parecen 
de un simpático realismo, 
que camina aparejado 
con un fondo bien sentido.
Es cantar á Andalucía,
una empresa de peligro^
Pero usted ios salva todos 
con un perfecto descuido 
de la forma en que lo hicieron, 
los que lanzaron sus trinos 
para cantar á la tierra 
de excelente mugerío, 
de los hombres valerosos, 
y los boquerones vivos.
Leído Baj'o m i c ie lo , 
ya espero, querido amigo, 
que le sigan otras obras 
de méritos positivos, 
ya que esta es sólo un ensayo 






Vendes alcohol Glorie y desnaturalizado, ds 
tránsito y para el consumo con todos los aere- 
dios pagados,
Vinos Secos deí 6  &«•; á 7 Ma­
dera á 9 fére> B&toáfeS péüír érrcfia de 16-86 
litros-
Diifces Pedro Klm m §
Málaga color de 9 m  adelánte/
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro ds vino ó 3.'
TAMBñpí se vende m  automóvil da 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 11» 
tfos y fiEña r.rm m  hidráulica de gran potencia, y 
unti báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se ve^de fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó  cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
t
i
E s c r ito r io .  A lam ed a  2 )
MADERAS
Hijos de Pedro V a lls .— Málaga 
Escritorio: Alameda Principas, número 18. 
Importadores de maderas del Norte ds Europa, 
América y del país
Fábrica de aserrar maderas, c alle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles, 45)
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os digo 1® contrario...
—-Puesto que no sientes ira, rencor,ni enojo, te es fá­
cil obedecerme.
— Es que experimento otra cosa: me asalta un deseo 
de estrellar al que atenta contra las personas que yo amo 
qne me Giego, y no se lo que hago después.
— Eso es la ira, el encono, y es preeiso que no los ten-
— Y  si Dios me los ha dado, ¿qué he de hacer yo?
— Contenerlos y no entregarte jamás á tan fatales pa­
siones.
— Señor, confieso que vos lo hacéis, pero vos sois no­
ble, tenéis mucho talento; mas yo en eso no podré im ita­
ros nunca, declaró mi debilidad y lo imposible de la en­
mienda.
— Todos sois lo mismo, Pedro; audaces irreflexivos, y 
con más fuerza en en puño y corazón que en la cabeza.
En este instante se abrió la puerta y aparecieron Na­
varro, Núñez, ©sorío y Mendoza.
E l primero exclamó al entrar:
— ¡Bravo! E l sirviente sentado junto al poderoso con­
de de Sautomera. ¡Magnífico! L a honra te costó un ser­
món tremendo, ¿verdad, Pedro?
— Si señor, mi capitán.
— Tu maestre, querrás decir.
— Cierto, y que sea para muchos años.
— No, hombre. Sí continúo asi, no llegaré á general. 
¿Qué te decía mi hijo?
Cosas muy buenas, señor. Pero ..; pero.,.
— Predicó en desierto. ¿Acerté?
— Si, señor.
— Lástim a es que no apretaras un poco más y te hu-
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hieras hecho acreedor á tres abrazos míos. En lo sucesivo 
fuerte, Pedro, muy fuerte.
— Toraaié el consejo.
— Alberto, el emperador asistirá al palenque y gozará 
tanto al caer en tierra el duque como ha sufrido al saber 
las infamias que intentó contra tí. Todos hemos declara­
do y ya ha recaído la sentencia,
— ¿Qaé condena es esa?
— Ju sta . L a que merecían sus delitos. Darán garrote 
á los dos criados del general, al guardia herido, á Ber- 
múdez en cuanto lo cojan, y saldrá desterrado de todos 
los Estados d®l imperio el hermano de San M arcos,confis­
cándoles á los seis cuanto tengan. Respecto del duque, si 
tú no lograses m atarle... Pero como acabarás hoy con él, 
quiso su majestad dejar la sentencia sin poner su nombre, 
Veo que son cerca de las diez, y  debemos aprovechar el 
tiempo para vestirnos y almorzar.
— Yo ya hice lo último; despachad vosotros para que 
antes de las doce estemos en el palenque.
Asi lo verificaron, Ib-gando con la oportunidad con ve 
niente al lugar de la pelea. Silva se dirigió en medio de 
su p&driao y testigos, yendo en. pos Osorio y Mendoza que 
lo dejaron al entrar, para situarse sn el lugar que le co-* 
rrespoudia.
Sepamos ahora qué había sido del duque.
San Marcos apenas pudo cerrar los párpados en toda 
noche. A las siete se tiró de la cama, pidió un ligero des­
ayuno, que le sirvieron acto continuo,y aun no había con­
cluido de tomarlo, cuando vió entrar á veinte soldados, 
que, después de entregar un despacho al capitán Lozano, 
rodearon á aquél, aspada en maiiot
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Ei 603 acaba da ser bautizado definitivamente, 
Salvarzan  se ie llamará en adelante. Palabra ra­
ra que parece decir sálvanos y que, en realidad 
significa, en lengua de caníbales, «matasanos», á 
no ser que ustedes le encuentren una traducen 
más benévola.
Sin embargo, se seguirá diciendo el 6@6 (La cifra 
es más misteriosa qué la nueva palabra.) Y no es­
casearán los... aficionados á la nueva droga. Es 
decir, ios aficionados que no tengan la suerte de 
leer estas lineas; porque los otros,los que reflexio­
nan, van á seguir conmigo, paso á paso, las hon­
radas escuetas declaraciones que á un médico de 
Lausana, el doctor Bourget, profesor de Clínica 
medica de la Facultad de Medicina de ésa ciudad 
inspira el cacareado descubrimiento (?) de los 
doctores Ehríich y Hato.
, ,  ’T?da ía Prensa del mundo ha hablado de la fan­
tástica medicina. La admiración no ha escasea­
do. Ni el anuncio desinteresado tampoco. Sin ém- 
w f°v  aqi.lí,y ia!lí> en 1® prensa fracesa, había no- 
xaco yo aiatadá protesta, desfavorables comesita- 
nos necnos por competentes personas.Pero tratá- 
Dase tte un descubrimiento tan sensacional, que 
iqa ^elogios áe reporters  que no sabían dé lo que 
te ja b a n —unido á .«na hábil y bien pagada récla- 
m e~  ahogaron tes protestas y comentarios.tí na rr* n r, .1 . _ 1 \^er>rpo, sin embargo,para cerrarle el paso ai
eub, o iq qlJe es lo mismo, para salvar algunas vi 
no pocos bolsillos.
¿Recuerdan ustedes el b lu ff .de Koch?
«¡Yo curo iá tuberculosis! ¡Enfermos, venid á 
mí!»
Y ios enfermos volaron á Berlín, y ios que no 
murieron á causa de las fatigas dei viaje, regresa- 
ron ú. sus hogares extenuados, debilitados: deses­
peranzados, y, sobre todo, enfermos, más enfer­
mos de lo que estaban antes de seguir el funesto 
tratamiento dei sabio que... se había equivocado.
Pues bien; diríase que se trata ahora de repétir 
el golpe  de Koch... sin ingenuidad de sabio equi­
vocado ó vanidoso, comerciaimente.
II.
La fábrica alemana que ha obtenido el privile­
gio de la venta del 606, acaba de repartir una' Cir­
cular que menciona el precio de la titulada pana­
cea (conste que todo lo que diré ahora lo diré por 
boca del doctor Bourget, que publica en la fecha 
en dos diarios ún artículo sobre el particular): do­
ce mil quinientos francoselküogramo (preciopa­
ra los farmacéuticos; él público abonará 20.833 
francos).
La droga se vende en ampotellas de cristal de 
60 centigramos, (Por ellas pagarán los fánhácéu- 
ticos 7‘50 francos y el público l-2‘50 francos.) Y, 
según la circular en cuestión, Ja fábrica se reserva 
el derecho de reducir proporcionalmente los pe­
didos si éstos son superiores al stock  disponible 
(esta circular recuerda las de las grandes emisio­
nes financieras).
El precio de venta ¿es exagerado? El 606 es una 
om birmción de benzol y ácido arsenioso: El ben- 
oi cu esta árazóti de un franco kilo; Iá misma can- 
zidad de ácido arsenioso, francos 1‘60. La fabrica­
ción del producto podría hacerla cualquier botica­
rio á razón de 10 francos el. kilo, á le más.
, *¿E1 medicamento es un descubrimiento, terapéu­
tico dé! profesor Ehrlióh? No, puesto que el arsé­
nico fué empleado en ía aritigüédad'para combatir
!a fiebre In termitente Dio3CÓrldes, el jóven, mé­
dico militar griego (vivió en ei primer siglo de la 
era cristiana),recomendaba unas píldoras dé ácido 
arsenioso, muy celebradas por Galeno y, sobreto 
do, por Plinto el joven, parala cura de toda clase 
de males dependientes de la sífilis. Pildoras cono 
cidas todavía bajo la denominación de gránalos de 
Dioscórides.
Desde éñtóhces ha sido empleado el arsénico, 
baiq «na forma ú Otra, en el tratamiento délas en
fermedades discrásicas En 1786, Thomas Fowler, 
médico inglés (1736-1601), publicó un libro relati­
vo á !os resultados que pueden obtenerse em­
pleando el arsénico en las fiebres intermitentes. 
(El licor llamado de Fowler es empleado todavía 
con éxito.)
En 1899, el profesor Armando Gautier, de Pa­
rte, preconizó el cacodilato de sosa (combinación 
orgánica de arsénico) y el arrhéiíál (metiiarsenato 
de sosa) como medicamentos antf-discrásicos de 
gran valor; favorables parala sífilis (y párala 
ilamada sífilis caballar). Los resultados son cono­
cidos. Diez años de experimentos hari demostrado 
los excelentes resultados dql arsénico y-los insig­
nificantes peligros que éti ciertas formas presenta.
El cacodilato de sosa de Gautier es vendido 
por el fabricante á 45 francos el kilo. Como se ve, 
el precio no es exagerado.
Gomo los alemanes son hábiles comerciantes, 
dirigieron la vista al arsénico, lanzando al c e r ­
cado diversos productos en los .que reinaba el 
vieja medicamento. Los resultados pecuniarios 
no han dejado que desear. Lh dritipirina, la áspiri 
na, y otros productos similares han producido su 
mas enormes á los industriales alemanes. La ,ven­
ta de medicinas nuevas es ya casi una obsesión 
en la tierra de Goethe. Fábricas hay que, habién­
dose dedicado á la fabricación de colores de ani­
lina, han abandonado su especialidad para dedi 
carse á lanzar nuevos medicamentos. Uña de ellas 
ofrecía recientemente, eñ üft prospecto, 52 medi­
cinas nuevas.
Alemania há enriquecido la terapéutica cori al 
guno8 remedios útiles; pero, sobre todo, ha enri- 
quqcido’á cientos de individuos que tuvieron el 
talento de emplear su dinero en explotacióiies 
pseudo científicas. ' '  " " v*
¿E! 606, ó salváfsan, es superior á las prepara­
ciones de Gautier y otros?
—Jamás lo he creído—exclama el doctor Bour­
get,-por razones de orden químico y fisiológico, 
demasiado especiales para ser expuestas en una 
publicación que no es científica. La acción tera-
Ílí.
La Sociedad que lanza el salvarsan  anuncia 
que los pacientes decidirán, bajo su réspónsabiii- 
dad,.si desean ó no que se Ies inyecte el medica­
mento^
Con que ya lo saben ustedes, señores pacien­
tes: antes de gustar el 606 preparen sus testa­
mentos..Nuestros abuelos hacían lo mismo cada 
vez que debían emprender viaje... : !
WlLLY DE BlAiYCK,
: Suiza MCMX.
A l m a c e n e *  ai© t e j i d o s
y  — E? B —
■ftlFilli l i i iz  Calvo
C a l l e s  S a u v .iin l£ n 9 * -
SílepeEs©  {D sfcp& cnépo y  S a g á Q f a  
Como terminación de balance, éstq-.casá hace 
grandes rebajas en los articules dé temperada.
Sección de retazos de lana Señora y .Cabañero. 
Sábanas, colchones f  otros artículos.'
LiquídacMn de ibKállas ritea hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas, Colchas de-piqué 
da LO § 7. pesetas. ' '- ' 1“ :''
Sección especial de pañería y artfcijlás bkíi* 
CdŜ ' * ' •* ' : ‘ - -
go tiempo. Las esperanzas del público y de los 
médicos han sido tan extravagantes que me he 
creído obligado á informar directamente al públi­
co después dé haberlo hecho á la Societé Vaudpi
íes de ciertas fábricas ____
• Las inyecciones del 6(36, lo mismo las subcutá­
neas que las intramusculares, son mimamente dp- 
torosas; ocasionan á veces abscesos de cuidado
Por este motivo se ha pensado en inyectar el me­
dicamento diluyéndolo mucho.
'Eli J .  »-Éií los informes de las sesiones déla Sociedad 
Terapéutica de París, de 9 de Noviembre pasado, 
l. $§ í)iQÍé|nbré a'c-
ocasioriagp; m  sgsps 
conocidos de muerte y que pomo remedio no' es 
superior á otros productos, arsqnicales, ni a! mer-
de
i-res vnimutoé líesele la  
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775 Logroño; . . .
• • 775 Lorca. . . . .
8‘25 Madrid. . . . .
Manresa. .
Martoreli. . . . ., r 725 Mataró. . . . .
• * Mérida. . . . .
• 7f25 Miranda. . . . ., t 7‘25 Montserrat. . . r  •
• j 2‘25 Motril. . ;■ , -; Murcia.
275 Raíamos. . . . .
« . 875 Pamplona. . . . .
7‘25 Reus . . . . .
• 275 Sabadell. . . .
1 ‘25 San Fernando. , . .
6 * San Sebastián. .# B 7(25 Santander. . . . .
775 Sevilla. . i .
775 Tarragona. . . .
Tarrasa. . . . .
e » 4‘25 Tolosa. . . . .
Tortosa. . « . ,
7f25 Tudela. . . . .t Valencia, . . .
575 Villafranca del P. .- 6 75 Viiianueva del Grao,
't f,5 ivKCi Villafranca y Geltrú. . .
775 Vinaróz. . . . 
Viílarreal. . . . .275, f 775 Vitoria. . . . .






























Gran©?-oro .de 2Ú metros désde 10 páselas. 
Topos estos áfiíeulós quedan expuestos al pó
bltiíbert los escápafatée desde e i '#
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos dé París; boa» de piel y pluma. 
Pañería. --Grau novédad éh todá su. escala. 
Alfombras eh piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
• Extenso sürtldóén ártícülos blancos,
Nuevo corsé Tubo Directorio.
ti©  © e p i11© »®
Sslisía fija deí pu.érfed <|e Málaga '
teatro arntrntante R e a l  Compañía Asturiana d e  Minas
El vapor correo francés
ü s S i a j a  -
ñldrá de este puerto el 27 do Enero, ad
íendo paoagerosv cararí 
Nensours, Orán
i c eros y rga para Tánger, Mél 
í m CM , Marsella y carga ñon 
ara Jos puertos del Mediterráneo, -fó
C trasbordo 
í  ‘
'apón, A'ü";tfaíia y Nueva Zelandia.
El yqpor tr^agtíáhílco francés




Él vapor tfásgtíSntiéo francés 
P B»® v© fie©
saldrá de este p 
do caria para B.a
tevldeo y Buenos ^ res , y con conocimiento direc­
to para Parañsgua, Florioítapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alégre Cón trasbordo en Río
orío el 7  de ce&r 
ía, Río de Janéiro,Sáh
 i i t  i o
Jen-
Mon­
de Janeiro, pera ía Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
‘uertos de !a ribera y ios de la Costa Argení ¿iá 
ur y Punía Arenas (Chile)5 cón trasbordo en 
¡nenas Airea.
Para informes dirigirse á su consignatario don
— zChaís, ‘ ” * '
Málaga.
Pedro Góme  i calle de Josefa"ligarte Bú- 
rrientos
_Cpp el empleo dei Linimento antirreumática 
robles ai ácido salicíUco se curan todas las afee- 
iqnea reumáticas y .gotosas localiz§das, agüe 
s crónicas,; desapareciendo Sps. dolores á--las pri- 
.írkclones, ponía asimismo la# neuralgias, 
por ser án calmante poderoso para toda clase-de 
dolores. De venís la farmacia de-F. del Río, 
ííjcesor ds GonzáSes Marfil, J&pgafifo ^  y priu-
Estos días los cronistas de Francia comen­
tan el proyecte de teatro ambulante. Ur actor 
notable, — Qemier—se ha creido en el caso de 
exponer sus buenes ideas. La discrección no se 
halla tan alejada dé los actores, como han sos­
pechado algunos' espíritu malignos! Gemier 
quiere renovar eí teatro en provincias y refie­
re su designio con gran discreción. 'Verdade­
ramente íás farándulas provinciales, con su 
tfámüy's vieja y su repertorio vetusto, están 
matando ía afición ©1 teatro. V eso no está 
bien.,, ahora qise el teatro sé renueva en todo 
éi mundo. Con el concurso de loá pintores, de 
los literatos serios y de los ingenieros erectn* 
cistas, el teatro se ennoblece^ se afína... ¿i t?1 
qué, pues, no llevar á provincias estos nuevos 
elementos dramáticos? Se dirá que todo esto 
cuesta mucho dineíó. Pero acaso no cueste 
tanto si 'seis- ó siete capitales dé departamento 
se unen para pagar las expedicionés de los có­
micos...
Ya se sabe que en Itaiia cada artista céle­
bre, cada «capo cómico»— 2aconi, la Dúae, 
Roberto Grasso—van de pueblo en pueblo con 
su campañía, sus decoraciones, sus vestimen­
tas y accesorios.
Paul Bonconr, en su Memoria del presupues­
to de Bellas Artes se pregunta si no es ya 
tiempo de renovar la tradición dél teatro erran­
te. Y dice que la tradición dramática nada tie­
ne que ver con esas compañías sedentarias de 
los departamentos de segundo orden, ni siquie­
ra con ciertas compañías de París. Hay que 
volver á la carroza jovial ds Moliere que iba 
dejando su música y su esplendor por las ca­
rreteras de Francia.
Este teatro de quita y pon se podrá montar 
y desmontar y volver á montar en pocas ho­
ras. Como los veint* ó los treinta vagones de 
los cómicos Serán a la stra d o s  por locomotoras 
enormes, igual que las caravanas inglesas de 
feria/los transportes serán sencillos...
Y esta obra eficaz de divulgación artística 
llegará hasta el fondo de las campiñas, á los 
burgos más remotos donde rio han llegado ni el 
ferrocarril, ni el telégrafo.
El fausto, eí lujo de los grandes teatros de 
Páfís pisaría á provincias. Y poco á poco se 
irían creando ciertos hábitos de distinción, de 
aseó, de cortesía, Se renovaría en todas las 
capitales el espectáculo del Odeón ó eí espee- 
tácuío de la Comedia Frsijcesa.
De este gran proyecto de teatro ambulante 
se habla ya aunque á ía sordina eft Ja Cámara, 
en éí Senado, en las prefecturas provinciales, 
en las alcaldías... Y en las tertulias de actores
M É N D E Z  U Ú Ñ E Z , 3 .—M A L A G A
K) , V T A L i £ R
para la preparactóii y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas.
' artesonados, escocias, máFisulas/rem^teí’, 
cresterías, etc. etc. 
1 D E - P Ó S Í T O S  P A R A  A G U A
I f f S T ' A L A C I O f l E ' - S
*= DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
B añ os d e  to d o s  s is tem a s  y fo rm a s  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IiM  i  Zinc pin iiiliiiiis lie mises
Esta Compañía garantSxa sua ppesupu^atps
' d P ' f s t ó *  r , !
tas m i c a !  *
P r o d u c c i ó n  « * n S  * * •
CALIDADES ADECUADAS PARA T P P A  C IA SE . D E T tv n B .JÓ S
V íc a l afíiwcial (lento)








E?“ f f l !° ,ent0) CsiVldráuIic l li (lento,
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 k ilo s .— Venta a l p o r  m ayor y menor 
REPRESEN TACIÓ N  Y  D EPÓ SITO
Sobrinas de J . ¡teF ajardo
© U S T E L J I I f g  S . - M Á L Ü G H  
Lista elocuente de la s  principales obras donde han sido em pleados la  C al y Cemento Lafarge  
Canal de Suez. Puerfo de Veracruz/Hortd, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiumt, Spezzia,
Ta ÊN FRAricUt^Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Fuertes de Niza y Mentón, 
Puertas de Marsella y San Luis, Puerto de Bastia y Ajaccio, Benifaclo P rop in o , Puertos deCetíe,
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, S»kit Ssrvan, bajní Brím , La Bsctieifl, Ro¿he- 
ÓL a & *
ÉN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Búas, Ténes, Bougie; Mostaganes, Arzew, Philippevi- 
He, Túnez, Bizerte, Fort Gueydon, <&/ . ,  0 .
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.a 
NOTA.—Pídanse folletos con Ies características, aplicaciones y medo de emplear estos Cemen­
tos,
PASTILLAS BONALD
no sólo se habla.,, se grita, se discute, se sue­
ña... Y aún más, aún más... Se trazan ya la:
CSI®8*© ©®sa c o c £ i n 9
De eficacia comprobada por los señoras médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulcapeionee, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas .en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
vilegio de que sus fórmulas fueron tea primeras que se conocieron de su cla^e en España [ 
y en el extranjero.
tpslizar el arte, es üna obra tan provechosa 
como descentralizar la administración.
¿Se impondrá esta forma teatral? No 
duda que sí... Si las barracas de feria se llenan 
de gente.... si los modestos cines hierven de 
concurrencias, ¿cómo no se han dé llenar estos 
suntuosos edificios de los grandes actores?
Acaathea viriíis
,PpHgljaerofoafata BONALD* — .Médica-
Hay una garantía de éxito además, y esta ga­
rantía es la curiosidad femenina. Aparte del 
arte, las actrices exhibirán vestidos dé moda y
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulad^, 5 pesetas, 
Frasco dél vino ds Acatlfhea, 5 peseta*,
Elixir antibacil&r Bonaid
DE
(THOCOL CíN A M O -VAVAD IC0 
F O S F 0G L IC É R IC O )
y los actofes hablarán cun el acento de París. 
En Francia las provincianas sienten -verdadera 
obsesión por el acento de la capital. Todos es­
tos motivos son accidentales. Los cómicos que 
renuevan el teatro errante,se inspiran en razo­
nes de arte puro, eri un hondo amor á k  be­
lleza. " ; Y'
Per de pronto Gemier y su gente inaugura­
rán su expedición en París. Darán dos repre­
sentaciones en úna piazá pública; la primera, 
en beneficio de la prensa; ia segunda, en be- 
reficio de los políticos. Este segundo beneficio 
es puralmente moral. Se trata de mostrar á los 
miembros del Parlamento la excelencia de! 
nuevo teatro.
Las ideas del actor Gemier son inmejora­
bles... Ahora bien. Todo esto ¿no será úna 
fantasía de invierno? ¿No será un buen sueño, 
que se acaricia en el café, por la dulce influen­
cia del calor artificial? Yo creo que sí. Nó en 
vano se ha dicho que de una pipa encendida en 
invierno se levantan con él huriio mil y un cuen­
tos... Y aunque no se ha dicho, se sabe que de 
la pipa de los actores los cuentos que se levan­
tan son mil dos. ' .
De venta en todas lan farmacias y en la del autor, M f i e s  fle  Airee (antes Qorge- 
íd?ídc
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronqo- 
neumónicos, teraigo-faHngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc. '
Frecip deí fraseo, 5 pesetas
H am bm g-M m m ika Linfa,
..... .... - , ,  / a c o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
Linea regular meíiauá! de vapores rápidos para Cuba y México
•Sa!idarfijá¿"de MálágaTós días?9 de- cada mes ■ para tiabsne, Vémútmi Tampi*. 
CTi Puerto México fCbsízacóátéoá)' y 'Progrese, 'directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor cdrrso alemán S p p e e i s l d  
de 5,000 tors'eladas; su Capitán ^chubarth. 3a]dsá ele Málaga el 29 de Enero 1910, admite carga
para Ida éxpr'esa'dófs'ppétos, así como Vía Verácm?.; para Frontera, San' Juán Bautista de Tabasco, 
Túxpáñj Campeche, Legajar,• Minátitlan, 'Naittla, TaloSufls y 'Vía ‘ Puérto-Méxlco'' (Cóataacoalcds), 
para las islas Haway, Britssh, Colombia y íqdos los puertos deí Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuanfepec.
Informarán sn Málaga los Consignatarios Viuda de Vicente Saquera y C.% Cortina del 





108 EL HÉROE Y EL CÉSAR
—Poca cosa. Que los jaeces m  tieien confianza Algu­
na en vos, y mandan veinte soldados á mis órdenes, para 
que os hagamos compañía. Se me encarga á la vez que os 
diga que vuestro hermano ha sido desterrado del imperio 
y  confiscados .sus.biene? $■ los vuestros. Contáis ambos 
con lo que teneis encima, ni más ni menos.
— ¿Por qué? . .
— Eso nq ma lo han dicho, ni me importa á mí.
— ¿Puedo escribir una carta?
- N a .
— ¿Y mandar un recado?
— Tampoco, , . r, , . .. . A?::.
— ¿Veré á mi hermano?
— Si, en el otro mundo.
— ¿Os burláis, capitán?
— En la eternidad lo sabréis,
Y  le volvió la espalda, comenzando á pasear en el tre­
cho que le dejaban los soldados.
E i duque creyó que todo aqueílo era efecto de que SiU 
va había dejado de existir^ y  un| grata sonrisa apaiesió 
en sus labios. ( ,
— Tal determinación— se dijo— sólo puede producirla 
la muerte de Albefto, y era cuanto yo deseaba. Libre mi 
vida de la espada de aquél, lo deniás lo arreglará mi tio.
Y  se sentó satisfecho y al parecer tranquilo.
ío co  tiempo debia seguir así. A las once oyó Ha mar á 
J a  puerta y se estremeció yiqndo.entrar tristes y cabizba- . 
jos, al duque del Aguila; su padrino, y al testigo D. R i­
cardo; pero, ignoraba la causa y les dijo en tono de queja: ,
— Gradas á Dios que os veo, señores. Creí, según me 
ofreeió Qairós, que vendríais álas  diez; |sro me han pre­
so, y aun cuando dure muy poco, basta que hoy me nie-
EL HÉR©E Y EL CÉSAR m
— Es verdad; fué la providencia, eligiéndote á tí para 
noble instrumento suyo. Pedro, tu lealtad y valor son 
dignos del mayor elogio; mas educado en los campos de 
batalla, no te enseñaron k ser generoso, y eso motiva tus 
arranques de ira y  enojo.
— Perdonad, señor; pero yo rara vez me incomodo.
— Hombre, pudiste, haber preso á esos dos desgracia­
dos y aun al mismo Rermúd&z, prefiriendo esto á dejar­
los medio muertos.
-«-Creí que era mejor inutilizarlos; mas estad seguro 
que lo verifiqué sin violencia alguna y hasta sin incomo­
darme. ;
— Teniendo ese gran predominio sobre ti, te será fá­
cil en io sucesivo no atentar contra nadie, sólo en propia 
defensa se debe herir, y aun asi ma enasta á mi trabajo
hacerlo.- ■ : /- .<, .
-rr-Ya, pero yo no puedo; á los enemigos d-3 Dios se 
íes mata. ' ■ \ : ■
— Eso lo verifican eí cobarde y  la gente i'rrefíexiva; 
tá , que tienes valor y buena imaginación, debes imitarme 
y de ese modo, acaso logremos qúe un día no lejano L ios 
se apiada de nosotros y sos perdone nuestras faltas. La 
vida es corta, Pedro; la eternidad no tiene fío, y sería te­
rrible entrar en la última con el alma llena de borrones.
— Todo eso es verdad, señor conde, y yo os ofrezco 
ser generoso con los pobres.Mi padre murió en la guerra; 
no tengo madre ni hermanos; por oonsiguiente, haré uso 
de vuestra generosidad socorriendo k  ios desgraciados y 
protegiendo á los desvalidos; pero como hallo un malvado 
y pueda confundirlo, no lo perdono.
^H azio por mi* Pedro.
— No puedo, señor no puedo; me digusta mentir, y si
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Cuando Buffon escribió aquello de que «el 
haestilo ce ai hombre», hubiera podido é  
cir, con el mismo acierto, qué lo qúe hace ál 
hombre es la cara. Entre el físico y la pro­
fesión ú ocupación del individuo adviértese, 
en efecto, una correspondencia constante; 
Dé ella nos damos cuenta inconsciente todos, 
como lo prueba el hecho de tener los pintores, 
caricaturistas, actores, etc., sus patrones, ó 
tipos consagrados ya por el uso, de militar 
bravucón, de sacerdote virtuoso, de rentista, 
de bandido, de sportsm an . Pero nada den¡uesj
tra este hecho mejor que la comparación de los 
retratos de hombres de profesión conocida
que nos ha legado la antigüedad, con las fiso­
nomías de sús colegas de hoy. Tómese cual­
quier busto griego Ó romano, vístasele con 
traje mederno Correspondiente á la profesión 
dei original y el tipo resultante nos parecerá 
familiar y naturalísimo.
Uno de los mejores ejemplos lo tenemos 
en el busto de Homero. Actualmente se dada 
de que semejante personaje haya existido y son 
muchos los eruditos que relegan al supuesto 
autor de ía O disea  al terreno de la leyenda; 
pero ponedle al busto en cuestión un traje 
de sooiedad, prendedle en el ojal de la solapa 
una, flor, ó mejor aún el botón de una condeco­
ración ŷ  veréis cómo, sea un verdadero retra­
to ó la simple personificación de la idea que los 
antiguos tuvieran del poeta, os hace el efecto 
de uno de esos vates entradoá en edad, de 
dulce mirada, frente soñadora y abundante 
cabellera que honran á sü país con sús cofripO' 
sicion'es sublimes y á  quienes se busca baste 
en ios palacios para terier e f placer1 de esem 
harles.
Lo mismo podríamos decir de Demóstenes 
E! famoso orador tiene Una fisonomía que cua' 
dra perfectamunte al orador contemporáneo 
sobre todo, al forense. No hay más que 
poner á su busto el birrete y ia toga para que 
todo el que haya sido aficionado á asistir á 
vistas de procesos,recuerde haber visto algüna 
vez en el tribunal aquel entrecejo pronunciado, 
aquellos ojos hundidos y penetrantes y aquella 
barba corta y cuidada.
A ¡a mayor parte de las estatuas de grandes 
hérqes antiguos que se conservan, les sentaría 
á maravilla cualquier uniforme militar moderno; 
pero el caso de Julio César es el más notable 
de todos. Un poco de vida en los apagados 
ojos, úú?. melena y un traje de general francés 
de la primera República tiéné la virtud de eon- 
vertir a l gran guerrero de !a antigüedad en el 
Cesar de la  Edad Moderna, en Napoleón ei 
Grande. Pero no en el Napoleón regordete y 
humorado, arrojado de España, perseguido 
¡cusía'y vencido en Waterlóo, sino eri él 
caudiHq joven é impetuoso de Areola y de las 
rirámides. Y cosa más curiosa todavía: si al 
anismo busto se le dan unos ojillos grisis y un 
uniforme de feldmariscal prusiano, nos encon­
traremos en presencia de Moítke, eí guerrero 
que, á ser ambicioso, hubiera podido conVgf' 
tirse 6n un César ó un Napoleón germánico.
¿Se quieren más pruebas? Ahí éstá la co­
nocida historia de la estatua egipcia de un 
C'éo de vara ó m  e s p i t e  de qjiras gúblicas, 
qui, al ser deaeubierta, fájjb p r o ó te a #  por los 
o f r M  feflai» como ei ví|¡8 retí#©  #  Sheik* 
el-Beled, el alcalde de tón pueblecUlo vecino. 
El principio de autoridad, siquiera fuera en 
pequeño, por lo visto, daba la misma fisionomía 
en el antiguo que en el moderno Egipto. Los 
tiempos han cambiado; el tipo, no.
Ya que hablamos del paí3 dé los faraones, 
bueno es recordar que la cara de la momia de 
Ramsés íí ha sido comparada á la dé Chain* 
berlain, el célebre ministro inglés de las Colo­
nias. Si bien es verdad que Chamberlain no 
ha llegado á ser faraón, sus opiniones acerca 
del dominio en Africa indican que harían un 
excelente soberano de Egipto... es decir, no 
de Egipto solamente, según V.a se lo figura 
el lector.
Claro está que dista bastante de ser aíi£9" 
lulamente admisible el enunciado expuesto érf 
las primeras líneas de este artículo: lo que 
hace al hombre es la cara. La cara en muchí­
simos casos hace al hombre... parecer loque 
está muy lejos de ser, y prueba de ello es ía 
frecuencia con que encontramos dos, cuatro, 
cien tipos desempeñando los mismos papeles 
ó consagrados á idénticas profesiones y que no 
se parecen en lo más mínimo. Buena cuenta se 
dan de esto los grañdes artistas del teatro; 
obsérvese la diferencia, ál veces grandísima, 
cómo se caracterizan para representar el mismo 
personaje.
í  ás Cápsulas 
"de Q|SÍSíia de PelSetieí 
son soBeTáiias contra 
las FíBUtes, Sas Jagmms, 
las Neuralgias, la Innuenza, 
los Resfriadas y la Grlppe.
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